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A C T U A L I D A D E S 
Noche nos cuenta que en la 
M\a. de don Enrique José Va. 
!n0 S(1 reunieron antes de ayer 
r0 Jñores Ensebio Hernández, 
1,* Juan Ramón Xiques, Gus-
1 Arotília, Cristóbal Laguar-
rV0 Tuan Santos Fernández, Sai-
bor Salazar, José M. Carbonell, 
t é Maresma e Ismael Clark. 
El objeto de dicha reunión pa-
rftCe que fué ocuparse de la en-
Sanza primaria y de la conve-
Incia o no de su reglamento. ^ 
A este propósito dice el peno-
dic0 referido: 
aia Noche ya en otras ocasiones ha 
ho saber el lamentable estado de 
Endono en que se encuentra un par-
fviilar de tanta importancia, como la 
Inseñanza primaria, especialmente la 
rivada pues los extranjeros tienen 
So género de facilidades para es-
ahlecer planteles de educación, en 
T mayor parte religiosos, donde se 
desnacionaliza la enseñanza del ni-
esas acusaciones. Por ahora basta 
a nuestro objeto señalar la ten-
dencia que en ellas se revela y lá 
extrañeza que nos ha causado ver 
entremezclados, entre nomlbres de 
conocidos sectarios, a algunos 
caballeros a quienes, hasta aho-
ra, teníamos por verdaderos ca-
tólicos o por 'lo menos, como cris-
tianos. 
Probablemente en esto no ha-
brá más que una suposición, sin 
•fundamento, del periódico refe-
rido. 
Pero de todas suertes el sínto-
ma existe. Esa y otras indicacio-
nes semejantes hacen temer que 
se esté fraguando una nueva per-
secución contra la libertad de 
conciencia. 
Así empezó en Méjico, y iodos 
sabemos a qué extremos lamenta-
bles y a qué horrores ha llegado 
la revolución constitucionalista. 
i Aquella fué y es una guerra re-
ligiosa de las más horribles que ¿0 cubano usando en vez de textos 
nacionales, obras antiguas esPañola^ í reVstraTn 'h^tnr^ 
L labora en días de fiestas patrióti-i ieSlstia ^ historia 
as no se enseña a los niños el cul 
to á nuestras grandes hombres, ni la 
historia de nuestros patriotas, exclu-
yendo de intento determinadas asig-
laturas." 
No es necesario decir que no 
iay una palabra de verdad en 
L O S F I L E T E A 
D 
Anoche celebró junta general el 
gremio de flleteadores, en Amistad 
156, altos. 
Después de aprobarse el acta de la 
sesión anterior, se leyó el balance del 
segundo trimestre, siendo aprobado. 
El balance demuestra la puntuali-
dad con que han sido atendidos todos 
los asociados que tenían derecho a 
percibir dietas, como también los gas-
tos que tiene en estos tiempos de cri-
sis forzosa para muchos asociados que 
van quedando cesantes. 
Se leyó el informe de la Comisión 
de Glosa favorable en todo al cuerpo 
administrativo y se nombró nueva co-
misión para glosar el presentado en 
asta sesión. 
La Directiva informe sobre las co-
ttisloncs desempeñadas y las que si-
?uen aun los trámites reglamentarios 
j que las circunstancias determinan, 
mereciendo todas la aprobación de la 
junta general. 
Después de tratar otros asuntos 
muy importantes sociales y adminis-
tratívos terminó la reunión a las diez 
y media de la noche. 
No hay hoy aquí y puede de-
cirse que no hay ya en ninguna 
parte odios y fanatismos secta-
rios. Pero hay en Cuba, como en 
todas partes entre ciertos ele-
mentos la necesidad de un pro-
grama, de una bandera, sobre to. 
do cuando se acercan las grandes 
luchas electorales. 
Y eso es lo que sucede aquí. Ni 
los partidos, ni los periódicos tie-
nen enseña que pueda arrastrar 
a las multitudes ignaras. 
Y las cuestiones religiosas apa-
sionan y apasionarán siempre a 
los pueblos. 
Eso es lo que hay en el fondo: 
la necesidad de vivir de alguno.̂  
políticos. 
Quiera Dios que ese viejo egoís-
mo de los sectarios no haga per-
der a Cuba, otra vez, la libertad 
de que disfruta. 
" d e í T c a ñ o ™ 
"Cuando los que go-
biernan vacilan, los polí-
ticos se dividen, los que 
dirigen dudan, el poeta, 
resuelto falla, y el país 
acoge sus palabras de mo-
do tan decisivo que los ví-
tores a ellos dedicados ¿on 
voces de mando para que 
los soldados se apresten a 
la batalla." 
J. Franco Rodríguez. 
("La Esfera".) 
Hace dos o tres días que el telé-
grafo, lacónico como de costumbre, 
nos comunicaba que los aviadores 
¿Qué importancia tendría esa ciu-
dad en poder de Italia, dejando de 
ser el gran puerto del Imperio, y por 
consiguiente perdiendo toda su im-
portancia comercial? 
Muchos son los recuerdos que para 
mí tiene la Reina del Adriático. Te-
nía muchas ganas de verla. ¡Había 
leído tanto de ella! 
Aquel espectáculo de la mar a la 
puesta del sol, el aspecto misterioso 
de Venecia desde el ferrocarril, que 
por inmenso puente la une con tierra 
firme, aquellas barcas de velas ro-
jas que reventando de brisa huían 
como fantasmas deslizándose por las 
ble, no se sabe qué es lo que vemos 
ni lo que nuestra alma siente. 
Infinidad de lucecitas de colores 
que centellean y que se mecen sobre 
manchas muy azules, casi negras, es 
lo primero que vemos al salir de la 
Ferrovía. Los gritos de los gondole-
ros y faquines, los pitos retumban-
tes de los vapores que surcan las 
aguas del canal. Los gondoleros de 
pie en uno de los extremos de las 
góndolas y en el otro las lucesitas 
de las linternas, que se multiplican al 
reflejo de las ondas de la laguna. 
Saltamos mi esposa y yo a una de 
las góndolas. Al momento abandona-
mos la escalinata de mármol, nos 
arrellanamos cómodamente y, canal 
abajo, dejamos la estación, cuyas lu-
ces blancas, fuertes, intensas al re-
flejarse en el agua, nos hace el efec-
to de que navegamos p<xr un canal de 
plata líquida, pues tiene el mismo 
S I L U E T A D E L A 
G U E R R A 
AEROLLADO POR UN AUTO 
Antonio Gutiérrez Caso, de 23 años 
<k edad, vecino de la c alie de Es-
tévez número 50„ fué asistido por el 
doctor Cueto en el Hospital de Emer-. 
?e nci a, de la fractura de la ultimad 
costilla del lado derecho y varias le-
siona diseminadas por el cuerpo. 
j6^11 3113 maniíestacíones fué arro-
"aoo por el automóvil número 871, 
ge dirigía el "chauffeur" Estaquio 
nloto, al pretender pasar de una ace-
^ a otra en la calle de Aguila y 
nonte. 
Julio, 16. 
Al Consejo Provincial. 
Llamamos la atención de los seño-
res consejeros sobre el mal estado de 
la carretera que pasa por este pue-
blo. 
Son muchos los baches que en ella 
existen y hacen temer por la vida do 
i los que a diarlo viajan en automóvil 
por dicha carretera. 
Esperamos ser atendidos en esta 
petición que hoy dirlgrimos a los se-
ñores consejeros. 
Al Jefe do Sanidad. 
Resulta perjudicial para la salud el 
exceso de polvo que se nota en nues-
tra calle principal, y a lo cual no 
presta atención nuestra Jefatura de 
Sanidad, ya que entre los vecinos se 
ha logrado consegruir el agua, faltan-
do solo la pipa para distribuirla. 
Nota de amor. 
L a bella y graciosa señorita Belén 
Piña, vecinita de Punta Brava, ha si-
do pedida en matrimonio por el Jo-
ven y querido compañero doctor Jo-
sé González Pastrana, petición que 
me es muy grato consignar. 
Que muy pronto vean unidos para 
siempre sus amores. 
E L CORRESPONSAL, 
austríacos habían arrojado algunas 
bombas sobre el Palacio Ducal y so-
bre el Arsenal de Venecia. 
¡Dios te perdone, Gabriel D'An-
nunzio, el haber con tu lira excelsa 
lanzado a tu patria a la guerra! Fas-
cinadoras han sido tus palabras; las 
multitudes se han estremecido de en-
tusiasmo, hablándoles tú de las gran-
dezas de Roma, soberana que fué del 
mundo. Tú, con tu lirismo, sugestio-
naste a ese pueblo artista de tal ma-
nera, que ciego por el patriotismo ya 
no ve en la guerra el triunfo de la 
barbarie sobre la espiritualidad. 
¿Acaso la destrucción de Venecia 
no es un mal muchísimo mayor pa-
ra el alma de Italia, que el no poseer 
la antipática Trieste, la más triste 
entre las ciudades austro-húngaras y 
quizás la de menos interés artístico? 
Sf ^ damtf ^ ^ A N C I S T A S E NTRAN EN MEJICO.—La fotografía 
u!2' éste ú l « ^ de 108 genérale s Victoriano Carranza, y Pablo Gon-
^ e r d a . r . L 61 ^ <3erTotó a Zapata, en la Ciudad de Méilco. (A 
carranza. ^._a. la derecha. González). • 
A L B U M M A R I -
T I M O 
E L PRACTICO MAYOR DEL 
PUERTO. 
Don Laureano Prado es el prácti-
ca mayor del puerto de la Habana y 
muy sabia y dignamente dirige esta 
honrosa y clásica corporación marí-
tima que tiene su residencia on el mis-
mo edificio de la Capitanía, al pie de 
la renombrada pila de Neptuno, 
En ella figuran inteligentes y adies-
trados en los peligros del mar, cuya 
mejor especialidad es la de conocer 
perfectamente los lugares todos del 
puerto habanero, para poder hacer 
andar por él sin riesgo alguno a los 
numerosos buques que visitan la Ha-
bana. 
E l señor Prado, a más de otras mu-
chas cualidades que le adornan y le 
enaltecen, posee una gran modestia; 
lo que le da más mérito a su persona 
y hemos tenido que hacer un esfuerzo 
verdaderamente titánico para conven-
cerlo a que nos permitiese hacerlo 
figurar en este Album. 
I Como hombre de mar al fin, puro 
como el aire querbobre las aguas se 
respira, no gusta de vanidades ni de 
orgullos. 
Es sencillo, franco y natural. 
Por eso la corporación de los prác-
ticos está orgullosa del jefe que tie-
ne. 
Esta es una institución que siem-
pre ha marchado "viento en popa," 
deslizándose tranquila y serena su 
existencia desde su fundación, como 
todas aquellas cosas que viven apar-
tadas y casi ocultas de las luchas ar-
dorosas de los hombres, y en su apa-
cible retiro, aunque terrestre, frente 
y en constante comunicación en el mar 
solo percibe muy ligeramente las sen-
saciones de esta turbulenta vida inte-
rior de la Capital. 
Allí siempre se ha notado esa cal-
ma majestuosa, esa agradable sere-
nidad de las antiguas casas solarie-
gas cuyas familias vivían en santa paz 
con Dios, porque los hombres que en 
esta casa viven son como los de aque-
llas sanos de corazón y valientes de 
espíritu y solo viven pensando en su 
fe, en su trabajo y en la Naturaleza. 
Cuando esta algunas veces se enfu-
rece y el mar ruge embravecido, ea 
tan solo cuando allí, en los prácticos, 
se nota algún movimiento. Pero este 
es natural también y únicamente el 
necesario para tomar las. medidas de 
precaución convemientes contra los ele 
mentes desencadenados, a los que es 
fuerza combatir. 
Y aun debajo de ellos, cuando ma-
yor es la furia del agua y el viento, 
los prácticos inconmovibles siguen' rea 
lizando igual y valerosamente sus 
arriesgadas faenas marítimas, con un 
estoico deaprecio por el peligro a ve-
ces inminente. 
Así es que cuando el señor Prado 
fué elegido práctico Mayor, no tuvo 
más que seguir el mismo curso que 
PASA .A I-A DOS. I 
aguas, son impresiones que jamas se 
borran. 
La lleĝ ada es también Inolvidable. 
¡Qué bullicio ensordecedor que enlo-
quece a la salida de la estación! An-
te la impresión confusa de todo aque-
llo, que es nuevo y casi incomprensi-
E L S R . S O T O 
S E D E F I E N D E 
U LEY DE COMUNICACIONES 
DA ORIGEN A UNA CON 
TROVERSIA 
aspecto del rutilante azogue. De re-
pente la góndola viró a la izquierda 
y pasamos de la espléndida ilumina-
ción a la obscuridad de un canalillo 
que se retuerce en las sombras del 
fondo. 
Algunas veces nos extrañaba el 
ver en lo alto de las tapias que bor-
dean los canales, las sombras obscu-
ras de árboles que se perfilan sobre 
el resplandor de la luna. Muy a me-
nudo pasamos ante los portalones de 
los palacios con sus góndolas atra-
cadas a los muros. En muchos de 
ellos el agua entra por su portal has-
ta el vestíbulo, en el que se abre, co-
mo en las casas de la Habana, la re-
ja de hierro, y allí dentro, amarra-
da, "negruzca como una visión, la 
góndola de los señores. Una lucesita 
(Pasa a la segunda plana) 
"El Triunfo", en su número del sá-
bado 1 del corriente, me alude para 
que yo, como autor de la Ley de 20 
de Marzo de 1915, dé mi opinión res-
pecto a la interpretación que a ese 
instrumento legal debe darse en be-
neficio de los empleados del Depar-
tamento de Comunicaciones, cuya 
reorganización y mejoramiento per-
seguía en mi trabajo legislativo. 
Parece que la alusión de "El Triun-
fo" tiene relación con una campaña 
que se me ha informado—por mi mal 
nunca tengo cerca de mí a tan culta 
publicación—viene librando contra 
erróneas aplicaciones que, afirma el 
periódico, se ha dado a la Ley. 
No conozco la aplicación que se le 
ha dado; es más, creía que no había 
empezado a cumplirse por falta de 
crédito. 
Seis meses de estudios, compara-
ciones con análoga legislación de 
otros países, pesquisas de datos, co-
tejos con los presupuestos, etc., de-
diqué a la redacción de esa Ley, que, 
con excepción de alguna ligera en-
mienda, es obra mía, exclusivamen-
te mía, realizada sin más estímulo 
ni promesas que mi deseo de contri-
buir a la organización de los servi-
cios de mi país, propósito que me 
animaba—lo que puedo comprobar 
con los datos de mis trabajos que 
existen en el archivo de la Cámara 
de Representantes—y que hubiera 
seguido si la malquerencia o envidia 
de algunos correligionarios míos y 
la indiferencia con que el Tribunal 
Supremo juzga nuestros problemas 
electorales, no hubieran hecho que el 
fraude impidiera mi continuación en 
el cargo honroso de Representante. 
Después que mi trabajo fué. apro-
bado por la Cámara y se envió al Se-
nado, nada más pude hacer, y mu-
cho menos cuando fué al Ejecutivo. 
Pero como del Congreso salió tal 
como yo la redacté, puedo afirmar 
que esa no es una Ley de privilegios 
y que en la calificación de plazas fi-
jas deben considerarse todas las que 
estaban cubiertas en el Departamen-
to el 20 de Marzo, y por consiguien-
te a todos correspondía, ipso facto, 
por la segunda de las disposiciones 
transitorias, el ascenso inmediato. 
Para que mi afirmación sea más 
categórica e indiscutible, compárece 
el artículo IV de la Ley con el Pro-
yecto de Presupuestos de 1914 a 1915 
—que fué el que me sirvió de nor-
ma—y se verá que a cada plaza le 
aumenté una categoría. A algunos 
altos puestos se le aumentó más por-
que estaban mal calificados, debido 
al grado de simpatía que disfrutaba 
quien lo poseía en la administración 
liberal. 
E l mismo interés que me inspiró 
al redactar la Ley, guía al activo e 
insustituible Director General, coro-
nel Charles Hernández, pero la fal-
ta de crédito—por no haberse apro-
bado el presupuesto—le ha impedido 
darle la aplicación debida. E l , si al-
gún intrigante mal avenido con la 
justicia o enemigo de la igualdad de 
derechos entre todos los empleados, 
no lo sugestiona, y estoy seguro que 
E L A V I D A 
O B R E R A 
DONATIVOS 
Los últimos ingresos en la Teso-
rería del Comité fueron los siguien-
tes: 
Resto anterior: De la Antilla Cu-
bana, $2.15; Por Larrañaga, $3.20; 
E l Guardián, $1.30; R. Barcia, $1.58; 
La Madama, $4.35. De la pasada se-
mana: La Antilla Cubana, $2.50. 
El Trust de San Antonia, $2.53; 
E l Crepúsculo, $3.36; Severo Jorge, 
$0.88; Rey del Mundo, $1.00; Esco-
gida de Cárdenas y Gloria, $2,79; E l 
Siboney, $4.97; Aguila de Oro, $4.13; 
Berlinda, $0.55; Ecuador, $1.00; Ro-
meo y Julieta, $7.75; Montes 56, 
$2.01; Fernández Grau, $3.34; Par-
tagás, $6.10; Fonseca y Castañeda, 
$3.60; E l Lector de Castañeda, $0.50; 
El lector de Indio de Cuba, $0.10. 
De la fábrica La Estrella, tres arro 
has de chocolate, 8 latas de galletas 
de soda y 30 barras de dulce ce gua-
yaba. 
NOTAS DEL COMITE CENTRAL 
DE LOS TORCEDORES 
En la sesión extraordinaria cele-
brada por este organismo, bajo la 
presidencia del señor Vitón, y ac-
tuando de secretario el señor Felipe 
López, se acordó: 
Dirigir una exposición al gobier-
no, firmada por todos los delegados, 
con relación detallada de los obre-
ros que representan, y que en la ac-
tualidad carecen de recursos. 
Celebrar una sesión extraordina-
ria en el día de hoy, a las ocho de la 
noche, encareciendo la asistencia de 
todos. 
Nombrar una comisión del Ejecu-
tivo, para que visite al señor Freiré, 
dándole el más sentido pésame, por 
el fallecimiento de un miembro de 
su familia. 
- Algunas veces no le queda a uno 
más remedio que creer en las cosas 
de la frenología. Regularmente el 
que tiene cara de lobo, o de picaro, 
o de inteligente, o de bruto suele con-
firmar con sus dichos y sus hechos 
lo que anuncia su fisonomía. 
Ya Quevedo lo dijo hace muchos 
años: "Todos los que tienen cara, de 
bruto lo son y la mitad de los que 
no la tienen." 
A ratos perdidos me pongo a exa-
minar los retratos que salen en los 
periódicos de las principales figuras 
de la guerra de Europa y me parece 
descubrir en ellos la causa de todo 
lo vulgar y pedestre que caracteriza 
a la presente campaña... campaña 
que más parece de agrimensores, de 
jornaleros, de cavadores y de "co-
lies" que de guerreros. 
En efecto, lá cara impasible y fría 
de Jorge V tiene más de vulgar que 
de augusta. Con una blusa y una go-
rra pasaría perfectamente por un 
oficial panadero, o tornero, u hojala-
tero, etc., etc. 
De la del Zar se puede decir casi 
lo mismo porque se parece a la de 
Jorge V como un huevo a otro. No 
le falta más que el gorro de astra-
kan, el látigo y las botas para ser un 
completo mujik de las estepas. 
El aspecto del joven Rey da los 
belgas es el de un estudiante de far-
macia o de un seminarista. No me 
negarán ustedes que, como Rey pre-
visor, nos ha salido el gran botica-
rio. 
E l Rey de Italia. No hay más que 
ver su retrato: es el de un cadete re-
cién salido de la academia, enamora-
do, presumido y pendenciero, como 
todos los cadetes. 
La cara de Nicolás I, Rey de Mon-
tenegro, lo mismo puede ser la de un 
empresario de ópera que la de un se-
cretario do alcaldía rursl. 
La de Yoshihito, Emperador del 
Japón, es "talmente" la de un cole-
gial modorro o la de un niño zangolo-
tino. Sin embargo, éste es de los bo-
bos que se meten en casa. 
E l Rey de Servia tiene cava de 
domador de osos o de afilador am-
blante de cuchillos, tijeras y na-
vajas. No le falta más que la rue-
da. 
La de Francisco José, Empera-
dor de Adstria, es la misma cara de 
un viejo mayoral de diligencia que 
yo conocí y que se llamaba Colás, 
Para mayor parecido algunas veces 
pintan al viejo Emperador con botas 
y zamarra. 
Lukacs Lászio, primer Ministro de 
Hungría, lo mismo puede asemejarse 
a un picapleitos que a un catedrátü'o 
de obstetricia. 
Mahomed V tiene cara de peluque-
ro. 
E l rostro de Mr. Poincaré es más 
adocenado todavía Lo mismo puede 
ser el de un almacenista de paños 
que el de un fabricante de pastas ali-
menticias. No hay en él el más leve 
asomo de espíritu bélico. 
La fisonomía de Guillermo II , Em-
perador de Alemania, es la que pre-
senta rasgos bélicos más acentuados 
y definidos, y como resulta hasta 
ahora el triunfador queda confirma-
da la regla. En cambio su hijo, el 
Príncipe heredero, tiene más cara de 
aviador o de chaffeur que de "nibe* 
lungo." I 
Pues ¿y qué se puede decir de laai 
figuras que aparecen en segundo tér-
mino en la presente bunindanga gue-* 
rrera ? 
Grey tiene cara de traidor de pe-
lícula; Kitchener de director de cir-
co; French de capataz minero; Jo-
ffré, sin bigote, de canónigo jubila-
do; el Gran Duque Nicolás de un vie-
jo devoto de las ánimas benditas; 
Hindenburg, por lo canino de su ges-
to, de portero de casa rica. 
Está visto, señor; con semejantes 
fisonomías no se puede ir a ninguna 
parte, y en vano esperamos el rasgo 
de genio guerrero que resuelva do 
un golpe esta situación horrible. Es-
ta es la guerra de las "grandes po-
tencias." 
Alejandro, César, Aníbal, el Grait 
Capitán, Turena, Napoleón realiza-
ban sus empresas con una sola mira-
da, con un solo gesto, porquqe habíai 
en sus rostros algo de león, algo d» 
águila. . . 
Pero en este siglo de nivelación 
social, a outrance, todas las aves son 
gansos y todos los cuadrúpedos ¿on 
cameros. 
Estamos en el siglo del rebaño..4| 
M. Alvarez MARRON 
J U Z G A D O 
G U A R D I A 
INTOXICACION CASUAL 
La niña Herminia González y Che* 
rite, de dos años de edad y vecina da 
Príncipe Asturias número 4, fué asís-, 
tida anoche en lá Casa de Socorroa 
de Jesús del Monte, de una intoxica-
ción grave producida por la inges-
tión de tintura de yodo, cuyo hecho 
realizó en un descuido de sus fami-
liares. 
DEL REGAZO MATERNO 
E l menor de siete meses Gregorio 
Rivero Narvano, vecino de Jesús de\ 
Monte 256, fué asistido en la Casa da 
Socorros de Jesús del Monte, de una 
contusión en la región occípito fron-
tal en su tercio posterior y síntomas 
de conmoción cerebral, las cuales su-
frió al caerse del regazo de la auto-
ra de sus días, Margarita Narbano, 
NO HUBO NADA 
En la bodega que está situada en 
Zanja y Castillejos, de la propiedad! 
de Urbano Fernández Oro, trataron 
de robar en la madrugada del día 10 
del actual; de cuyo hecho tuvo ayer 
conocimiento la policía de la 7a, es-
tación. 
APRENDIZ LESIONADO 
El aprendiz de tipógrafo José Plo-
res y Blanco, de 13 años de edad y 
vecino de Tamarindo 32, siifrió heri-
das en el dorso y cara palmar de la 
mano izquierda, con fractura del se-
gundo y tercer metacarpiano corres-
pondiente, las cuales sufrió al pillar-
se dicha mano con una máqquina da 
imprimir en la imprenta que está si-
tuada en Jesús del Monte 112, de la 
propiedad de Francisco M. Herrera^ 
C A B L E G R A M A S 
no lo sugestionará nadie, porque co-
nozco su carácter recto y enérgico, 
aplicará la Ley en su letra y en su 
espíritu y hará justicia a todos, dan-
do a cada uno lo suyo. 
Esto es cuanto puedo contestar res-
pondiendo a la alusión; pero antes 
quiero recomendarle a los empleados 
un procedimiento más eficaz que el 
de la protesta pública y la murmura-
ción privada contra las infracciones 
de su Ley, y es el de los Tribunales. 
La propia Ley establece preceptos 
que constituyen derechos reclama-
bles, y nadie, absolutamente nadie, 
puede llegar a ser nombrado, por 
ejemplo. Subdirector—el puesto más 
alto del escalafón—si el nombramien-
to se hace con perjuicio del escala-
fón y reclama a tiempo el último de 
los ordenanzas, sin temor persecu-
ciones con traslados, suspensiones o 
cesantías, porque la Ley prevé to-
dos los casos. 
Oscar Soto, 
Habana, Julio 13 de 1915, 
LA INTERVENCION DE RUMANIA 
Y BULGARIA. 
Paris, 20. 
Persiste el runio? de que Rumania 
esta a punto de romper con Austria y 
Alemania, 
Noticias de Sofía, dicen que Bulga-
ria está dispuesta a combatir junto 
a la "Entente" contra Alemania, a 
condición de que se le ceda Mace-
donia, en recompensa de su coope-
ración. 
LA NOTA DEL DIA 
Washington, 20. 
El gobierno americano se reunirá 
esta mañana a las 11, para discutir 
la nueva nota redactada por el Pre-
sidente Wilson. 
Dicese que la nota, tal como ha si-
do redactada por Wilson, es amisto-
sa, pero firme y decisiva. 
E l gabinete resolverá finalmente 
d vicrn^Sa 
LA ACOMETIDA ALEMANA 
Berlín, 20. 
Aproximándose a Varsovla desde 
el Norte, el ejército alemán mandado 
por el general Gallwitz ha obligado 
a los rusos a retirarse al través del 
río Narew, y en varios puntos ha 
ocupado posiciones a menos de cua-
renta millas de Varsovia. 
INCREDULIDAD EN BERLIN 
Berlín, 20. 
En esta capital no se da crédito a la 
noticia de que nn submarino alemán 
atacó al "Orduna." 
EVACUACION DE VARSOVIA 
Londres, 20 
De Budapest telegrafían qu« las 
tropas rusas han recibido la orden de 
gradualmente ir evacuando a Varso-
via. 
LA DOTACION DEL "GUISEPPE 
GARIBALDI." 
Roma, 25. 
Cnsi toda la tripulación del cruce-
ro "Guiseppe Garibaldi" se ha sal-
vado. 
Cuando estalló el torpedo la mari. 
nena, en correcta formación sobre 
cubierta, vitoreó al rey y a la reina. 
E L ACORAZADO "OKLAHOMA" 
Filadelfia, 20. 
El acorazado americana "Oklaho-
ma" ha tenido que suspender su via-
je de prueba por las averías que le 
han causado a bordo tres incendios 
misteriosos. 
Se están haciendo investigaciones 
para averiguar el origen de esos se^ 
gundos incendios en el nuevo cruce-
ro. 
VAPOR A PIQUE EN E L CANAL" 
DE SUEZ. 
Londres, 20. 
E l vapor "Teiresias," que de Liver-
pool se dirigió a Yokoharaa, voló en 
el Canal de Suez, suponiéndose que 
haya tropezado con una mina. 
EN LA FABRICA KRUPP 
Los directores de la fábrica da 
Kmpp, en Essen, han concedido algo 
de las peticiones hechas por los obre-
ros, en la esperanza de que esas con-
cesiones sean bastante para que los 
trabajos no se interrumpan hasta que 
se llegue a un arreglo definitivo. 
Las autoridades militares, sin em-, 
bargo, han prevenido a los directo-
res y operarios que si no hay una so-
lución inmediata en los talleres se to-
marán medidas enérgicas para con-
jurar el trastorno. 
HUELGA EN E L CAIMITO 
(Por telégrafo) <i 
Caimito, Julio 20, 2 a. ra. 
E l sábado pasado sostuvieron una 
discusión, en el taller de Menéndez, 
dos obreras, las cuales fueron despe-
didas. 
Con motivo de este incidente, el 
Gremio obrero acordó la expulsión da 
la causante del incidente. 
Al concurrir hoy las obreras al 
trabajo exigieron al encargado del 
taller la reposición de las expulsa-
das. Como no fueron complacidas, sa 
han declarado en huelga. 
Hoy por la mañana ge reunió la 
junta directiva en su domicilio so-
cial, para atender a las necesidades 
del momento. E l orden es completo. 
El Corresponsal. 
NOMBRAMIENTO " 
Ha sido nombrado chauffeur del 
Departamento de Fomento el seño* 
Carlos Hoz. 
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E D I T O R I A L 
L a F e d e r a c i ó n E c o n ó m i c a 
© o ® ® 
AKTO se hace notar ya 
la falta de solidaridad 
entre las Corporacio-
nes económicas, que 
en estos últimos años 
se ha visto nacer iniciativas—no 
por malogradas menos dignas de 
consideración y estudio—para po-
ner remedio a ese mal. Es indu 
dable que todo movimiento socia! 
con fines económicos ha de ir pro-
cedido de una labor de difusión 
que haga ver la conveniencia del 
fin que se persigue, la eficacia del 
procedimiento y la justicia del 
principio fundamental que lo le-
gitima. 
Aquella magna asamblea ce1̂ -
brada el 15 de noviembre de 1913 
en los salones del Centro Astu-
riano," que presidió el señor Pre-
sidente de la República, fué un 
acto grandioso, y si hubiese te-
nido como labor preparatoria mía 
activa campaña de divulgación 
de los problemas comprendidos 
en el programa de la Liga Agra-
ria, quién sabe hasta dónde hu-
biese alcanzado la trascendencia 
de suceso tan importante. Toda, si 
miente tiene su época y requiere 
especial preparación, para f931111-
dar y corresponder con éxito a 
los cálculos del agricultor. 
Aparte otrtas ventajas que ya 
habrán apreciado los directores 
de aquel movimiento, se puso de 
manifiesto el entusiasmo con que 
las fuerzas productoras acudie-
ron a la asamblea y demostraron 
en ella una disposición de ánimo 
favorable a toda acción solida-
ria, síntoma halagador que no de-
bemos echar en olvido. 
- Ahora se inicia otro movimien-
to de solidaridad por la Cámara 
de Comercio de Camaglley y de 
.Cienfuegos, invitando a las de-
más de toda la República a una 
federación para todos los fines o »-
muñes, como lo están en o*ro> 
muchos países. Nada más natural 
que la cohesión de todos los inte-
reses afines que están identifica-
dos por una misma aspiración, y 
nada más patriótico que la or-
ganización en grandes federacio-
nes de todas aquellas entida-
des que colaboran a la dirección 
1 de los negocios públicos; y al po-
nerse en conexión con los centros 
superiores de la Administración 
del Estado deben hacerlo per 
conducto de órganos representa-
tivos de todos los intereses aso-
ciados para una misma finalida.l. 
La idea de las Cámaras de Co-
mercio citadas ha sido acogida 
con simpatía y merece los aplau. 
sos de cuantos se interesan pol-
los progresos del país. Vivo está 
el ejemplo de España, que debo 
gran parte de los progresos al-
canzados en los tres últimios lus-
tros al despertar de las energía 
provocado por el llamamiento de 
las Cámaras de Comercio a las 
fuerzas económicas de la nación 
en 1899. Entonces se trataba de 
la reorganización de la vida de 
un pueblo llamado por designio 
de la Historia a dar nuevos mol 
des a sus elementos vitales. Aho-
ra se trata en Cuba de algo pa-
recido: de crear, de concentrar 
todas las energías para formar un 
poder que actué dentro de su es-
fera de acción con eficiencia. 
La Cámara de Coimercio de es-
ta capital, que ha llevado el peso 
de la representación de los inte-
reses industriales y mercantiles 
de toda la 'Isla, sabe que no es 
obra fácil la que se proponen sus 
congéneres de Cienfuegos y Ca-
magiiey, y hace a tal respecto ati-
nadas observaciones. Es positiva-
mente cierto que las Cámaras, co-
mo sociedades que compren-
den los intereses de una comar-
ca, necesitan un órgano de carác-
ter nacional que tenga persona-
lidad a nombré de todas las cor-
poraciones análogas; pero antes 
es necesario llamar a los directo-
res de esos intereses en cada re-
gión a que lleven a la Cámara 
respectiva su representación so-
cial y económica, su inteligencia 
y su voluntad. Y cuando las Cá-
maras de comercio estén integra-
das por la totalidad, o la gran 
mayoría siquiera, de los comer-
ciantes e industriales, la federa-
ción será cosa tan sencilla como 
necesaria, bastando promoverla 
para que quede hecha. 
M A > E X A C T O y „ y 
D E S P E D I D A 
En el vapor español "Alfonso XII' 
se embarca hoy para España don Lau-
reano Estomba, su esposa la señora 
Segunda Samper de Estomba, su ma-
dre política la señora doña María 
Samper, el señor don Eustaquio Arbi-
de y su esposa l;i señora Lollta Ro-
dríguez de Arbióe. 
Deseamos muy feliz viaje a tan dis-
tinguidos viajeros, y grata permanen-1 
cía en el país de sus amores, en su 
tierra natal. 
CIGARROS OVALADOS , 
ijmdamcu 
Q Ü E ¿JN ¿lAÑAN 
¿mtC0> IMPORTADORA 
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"Desgraciada por 
que quiere" 
La mayor desgracia que puede te-
ner una mujer es ser flaca y amari-
lla. Entonces siente envidia de las 
hermosas y su sufrimiento es horri-
ble. 
¿Usted quiere engordar? ¿Quiere 
crear libras en muy poco tiempo . 
¿Tener unos labios rojos y un cutis 
rosado? ¿Tener encantadoras for-
mas ? 
Pida hoy mismo en cualquier Dro-
guería o Farmacia importante un 
frasco "Vino Dogor" 
¡Será hermosa y envidiada por las 
pobres de carne! 
3278 alt. 3t-20 
Don Laureano se encuentra actual-
mente en los Estados Unidos, para 
donde embarcó ol día 10 de los pre-
sentes en el vapor "Saratoga", con 
objeto de pasar una temporada de 
descanso en Liberty, la que, probable-
mente durará un par de meses. 
Durante su ausencia lo sustituye 
como Práctico Mayor el inteligente 
miembro de este cuerpo señor Gerar-
do Llaneras, muy estimado amigo 
nuestro y experto marino, acreedor 
tambiéni por su carácter y bondad a 
innumerables simpatías y afectos. 
exámenes en el importante coledlo 
local "Nuestra Señora de la Cari-
dad" cuya dirección está a cargo de 
la competente y bondadosa herma-
na Sor Eulogia Fernández. 
E L CORRESPONSAL.. 
da extraordinaria a Rusia; pero si-
guiendo el sabio principio de a Dios 
rogando y con el mazo dando, se me-
te Albania adentro, mientras nego-
cian las cancillerías y eso va ganan-
do. 
He aquí lo que nosotros sabemos, 
que es precisamente lo que oculta 
cuidadosamente el cable; de donde 
resulta en consecuencia que Servia, 
en vez de lanzarse sobre las. provin-
cias Bosnia y Herzegovina, para re-
presentar una ayuda eñcaz a la ofen-
siva italiana, se lanza contra su alia-
da porque eso, y no otra cosa, repre-
senta el emplear los mejores contin-
gentes de su ejército en una opera-
ción independiente, que afecta direc-
tamente a Italia, ya que ese era el 
precio de una actitud, que el Sr. Fe-
rrara juzgó tan admirablemente con 
aquella frase la donna e movile. 
Si Rusia no defiende a Servia en 
este asunto y siguiendo la ley del 
pez chico se ve atropellado por los 
grandes, es posible que sea ella la 
que inicie el período de paz, de igual 
modo que fué la causa inicial de la 
guerra. 
¿Verdad que es curioso este dis-
paratado modo de discurrir? Pues 
al tiempo. 
G. del R. 
P A R A B E B E R A G U A 
Mande su anímelo al DIA-
RIO DE LA MARINA. 1 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
La operación más fácil que desde 
los primeros días hace todo ser hu-
mano, es beber agua, y aunque-es ac-
ción tan frecuente, tan constante,.'na-
da es tan difícil como beber agua. 
Porque si por agua se entiende lo que 
en realidad es agua, es decir, la reu-
nión del oxígeno y el hidrógeno en 
determinadas proporciones, se pUede 
decir qué pocas personas beben agua, 
porque lo regular es que se tome 
agua sucia, porque quienes no dispo-
nen de un filtro Fulper, es decir del 
filtro que filtra el agua do la más-
maravillosa forma, dejándola libre de 
toda impureza, de todo germen, se 
puede decir que no beben agua, sino 
que ingieren bacterias, suciedades, 
mezcladas con agua poniendo en gra-
ve riesgo su salud y la salud de cuan-
tos toman agua contaminada. 
E l filtro Fulper, es el mejor filtro 
que se conoce, su piedra es maravillo-
sa, limpia el agua tan perfectamente, 
que la Sanidad Cubana, tan celosa^ 
tan cumplidora ha reconocido en sen-
dos certificados las excelencias del 
Fulper, y recomienda su uso dándose 
cuenta de que en la calidad del agua 
que sé bebe, está el secreto de la sa-
lud completa. 
Los_ filtros Fulper, son de diversos 
tamaños, para todas las necesidades, 
de una larga o corta familia, y tam-
bién para las medianas, todos son mó-
'dicos, y de todos los tipos, cuantos 
se quieran los hoy en el Palacio de 
Cristal, Teniente Rey y Cuba, telé-
fono A-2982. Allí hay también pie-
zas de repuesto, por si debido a un 
descuido se rompe alguna. E l surtido 
de filtros Fulper acaba de llegar, y 
e. pedido que hay es grande. 
D e F o m e n t o 
Nota de duelo. 
E n el sanatorio del doctor Malber-
ty de esa capital acaba de morir la 
distinguida señorita de esta localidad 
Ramona Miguel y Bárcena. 
Ha dejado de existir en la prima-
vera de la vida, cuando todo le son-
reía. 
A su distinguida hermana la seño-
ra Gumersinda Miguel, a sus herma-
nos Benito y Francisco, comerciantej 
queridos, damos el más sentido pé-
same. 
Descanse en paz, la infortunada 
amiga. Los que la conocimos, no ol-
vidaremos jamás sus virtudes ejem-
plares y su bondadoso y noble cora-
zón. 
E L CORRESPONSAL. 
i U l i l 
Los tirantes Kady 
En Cuba, los tirantes son los que 
resultan. Son originales y'muy cór 
modos. Con buenos elásticos. De 
bonitos colores. Con hebillas de cor 
bre dorado, inoxidables. Se venden 
en todas las camiserías finas. 
D e G ü i n e s 
Dice un cable fechado ayer en Gi-
nebra, que las relaciones entre Ita-
lia y Servia van siendo cada vez más 
desagradables, debido a la campaña 
agresiva que hacen los servios en 
Albania. Los italianos pidieron a los 
servios que evacuaran a Durazzo y 
éstos accedieron ocupando posiciones 
estratégicas en las cercanías de di-
cha plaza. 
Servia por su parte ha dirigido 
una protesta a Francia, Inglaterra y 
Rusia, con motivo de la actitud de 
Italia. 
Esto es lo que dice el cable; pero 
como nosotros procuramos enterar-
nos de cuanto con estas cuestiones 
se relaciona y tenemos el derecho 
de discurrir lo mismo que cualquier 
"¡orresponsal cablegráfico, opinamos 
4ue todo lo que nos dicen de Gine-
bra es una fórmula amañada, cuyo 
ínico objeto es desvirtuar el fondo. 
Cuando todo eran alegrías en las 
5las de los aliados, y cuando se ba-
tían palmas para saludar la entra-
da de Italia en la contienda, nos 
sorprendió Servia ocupando la Alba-
nia septentrional en maridaje con 
su fiel amigo el minúsculo reino de 
Montenegro. 
Grecia se apresuró a dirigir sus 
m n m i en new yobk 
Por $6, $7 y $8 a la semana ,con buen 
cuarto y toda asistencia y también ha-
bitación sola si se desea. Lugar muy 
céntrico, con tranvías a la puerta y 
elevados en la esquina. Se habla es-
jañol. 
asa de familia-313 West. Calle 41 
Para referencias en la Habana, os-
í ^ f 1 Apartado 825. Habana-
«t. 5t-8. 
miradas sobre la Albania meridional, 
por aquello de que al que madruga 
Dios le ayuda. Y el gobierno de Ro-
ma, aliado de los de Grecia y Servia 
desde hace poco, protesta de seme-
jante reparto. 
Sobre Albania lanzó siempre sus 
miradas Italia como posibles domi-
nios que le diesen supremacía en el 
Adriático; pero si ahora se reparten 
el pequeño reino de reciente crea-
ción y aspiran mañana a la Dalmacia, 
¿qué es lo que quedará a Italia que 
no le hayan ofrecido los austríacos 
sin el sacrificio que hace en la ac-
tualidad ? 
¿A qué viene esa ocupación de la 
Albania? preguntarán nuestros lee-, 
tores, cuando en vez de lanzar su 
agotado ejército por esos rumbos, 
debió Servia empujar hacia la Her-
segovina para restar fuerzas al Aus-
tria y ponerla en un aprieto? 
Pues es muy sencillo para los que, 
curiosos como yo, de todo nds ente-
ramos. Los aliados (léase Inglate-
rra y Francia, que son las que man-
gonean el cotarro) en su afán de de-
cidir a Italia, le ofrecieron no solo 
el Trentino y la región de Trieste, 
sino también la Albania y la Dalma-
cia. 
Servia, que conquistó parte del te-
rritorio albanés a punta de bayoneta 
cuando la guerra balkánica, se vió 
obligada a retirarse de Durazzo, ce-
diendo a fuerza mayor; pero no quie-
re esto decir que abdicase de sus 
derechos para el futuro. Y al ver 
ahora que los aliados le ofrecen a 
Italia lo que cree pertenecerle, teme i 
ser burlada y se apresura a ocupar] 
el territorio en venta. 
Italia protesta ante sus actuales 
aliadas y Servia manda una embaja-' 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
En Consolación del Sur, la simpá-
tica séñorita Dolores Rodríguez Con-
treras. 
En Remedios, don Vicente Liñero 
y Rodríguez. 
En Camagüey, la distinguida y 
muy estimada dama Araceli Cossío 
de Saiz. 
En Santiago de Cuba, las señoras 
Juana Portuondo Barceló viuda de 
Valiente y Barbanera Sosa viuda do 
Pérez. 
En Manzanillo, la señora Petra Es-
canell de Mendieta. 
Gente Vigorosa 
En todas partes, todo el mundo, 
por falto de fuerzas que esté, puede 
volver a ser lo que erá, recuperando 
la virilidad en todo su apogeo, si 
toma las grajeas flamel. 
La eficacia de las grajeas flamel 
es sorprendente. Los mismos que de 
ellas necesitan se sorprenden de lo 
pronto y bien que dan el efecto de-
seado. ¡No fallan ni una sola vez! 
Se toman especial o metódicamen-
te. 
Se venden en droguerías y farma-
cias de importancia. 
Julio, 17. 
Por f i n . . . 
Nuestros concejales dando de ma-
no sus diferencias han podido reu-
nirse anoche en número de once y 
celebrar sesión acordando en ella la 
composición Inmediata de las callea 
de la . población y la pavimentación 
completa de algunos de sus tramos. 
E l buen juicio de los ediles giiine-
roa atendiendo en este caso el cla-
mor general del pueblo en masa evi-
tó el conflicto que se avecinaba con 
ban declararse en huelga y por ello 
las industrias rodadas que amenaza-
merecen los plácemes de los giiine-
ros. 
Clmpañcro que nos abando-
na. 
i E l estimado amigo Sergio F . Tron-
coso, empleado en ésta de la Compa-
ñía SInger y Corresponsal de los dia-
rios habaneros "Heraldo de Cuba" y 
"La Lucha," nos abandona para pa-
sar a esa cpitl como empledo de la 
citada empresa. 
Al despedir al amigo deseárnosle 
en su nuevo destino mil prosperida-
des. 
Exámenes. 
Ayer y hoy se vienen efectuando 
Para Embellecer el Rostro 
Las muchachas cuando quieren mo-
dificar su belleza natural buscan en 
los polvos de novias el auxilio pode-
roso que les hace más bella que son 
regularmente porque ponen en su tez 
ragacia exquisita, el tenue y delicado 
color de esos finos polvos, fijos y per-
sistentes, que tan agradable pone el 
rostro. 
Excelso sobre los demás 
Ese es el calificativo que alcanza 
siempre de todos los que lo conocen 
el gran reconstituyente que son las 
pildoras del doctor Vernezobre, que 
reponen las fuerzas perdidas, dan vi-
gor y nueva vida a las mujeres des-
gastadas, por la anemia, haciéndolas 
robustas y de salud excelente. 
Las pildoras del doctor Vernezo-
bre, se venden en su depósito neptu-
no 91 y en todas las boticas. 
Dr, Santiago de Garay 
Llegó anteayer a este puerto, a 
bordo del "Alfonso XII," el eminen-
te doctor cubano don Santiago de Ga-
ray, después de más de veinte años 
de residencia en la vecina república 
mejicána, consagrado a su profesión, 
en cuyo ejercicio ha obtenido brillan-
tísimos triunfos, ganando una bien 
cimentada reputación. 
Reciba el sabio profesional cubano 
nuestro afectuoso saludo de bienve-
nida. 
T E A T R O D E L A C O M E D I A — E l 
distinguido públioo que concurro a 
este teatro, está de enhorabuena, 
pues los nuevos empresarios en su 
afán de corresponder al favor cüel pú-
blico, ofrece para hoy, martes 20, el 
estreno de la graciosísima comedia 
en dos actos y un cusudro, inspirada en 
un ingeniosísimo cuento tártaro, la 
cual lleva por título " E l Amigo de la 
Pipa." 
Trama, situaciones, diálogo, todo en 
fin, es interesante, divertido ,y de buen 
gusto, por eso el gram público madri-
leño, llenó el teatro "Cómico' de aque 
lia Capital, durante doscientas repre-
sentaciones consecutivas de la obra 
" E l Amigo de la Pipa." 
Durante los entreactos y después de 
terminada la Comedia, se exhiben en 
este ventilado teatro, las más famo-
sas producciones del arte clnemato-
gráñeo. 
E l espectáculo da comienzo a las 
7 y 3(1 y termina a las doce; nunca 
más tarde de la doce. 
Pronto "Rafles o el Ladrón de le-
vita." 
E n estudio " E l cabeza de familia." • 
Precios los de costumbre: Una pe-
seta entrada al espectáculo, por toda 
la función. De siete y media a doce, 
en un teatro fresco, céntrico concu-
rrido de día en día por el mejor y más 
distinguido público, que acude a este 
teatro, cómodamente vestido, sin pre-
tensiones, .. distraerse oon la repre-
sentación de comedias finísimas, vau-
devilles graciosísimos o jocos saine-
tes, amén de algún que otro emocio-
nante drama de lo más escogido, y 
de las exhibicoines cinematográficas. 
Felicitamos a loe señores Garrido y 
Soriano por su orientación en pro del 
público, de la cultura y del arte. 
Album marítimo 
llevaba ya la corporación desde el 
comienzo de su existencia, lo que ocu-
rrió hace muchos años. 
No obstante, desde que él ocupó es-
te puesto, hace .3 años, ha logrado In-
troducir varias mejora 3 en el servicio 
de practicaje en bahía y en el local 
de la corporación, las cuales cosas son 
ahora mejor que nunca. 
Para atender momentáneamente a 
las solicitudes de prácticos que se ha-
cen a todas horas, tanto para entrar 
como para salir o moverse algún bu-
que dentro del puerto, hay siempre 
montada una conveniente guardia por 
riguroso turno entre los miembros de 
la agupación que atienden con rara 
puntualidad al servicio, igualmente de 
día que de noche. 
RECUERDO VENE-
CIANO 
(VIENE DE LA PRDIERA) 
débil, encerrada en artístico nicho de 
vetusta piedra con la imagen de Ma-
ría, en una esquina. A tal hora y en 
estos sitios la sensación de la Vene-
cia del siglo XII la siente terrible-
mente mi alma. 
Una barcarola cantada no muy le-
jos y que vibra en el augusto silencio 
de tan poéticos lugares, me hizo vol-
ver a la realidad de la vida-
Mi compañera y yo nos hallába-
mos absortos: yo, pensativo, me com-
placía en hundir las manos en las 
aguas. De pronto, bajo uno de los 
puentes que cruzan el canal, el grito 
del marinero me estremeció; su voz 
retumbó bajo el puente para huir el 
eco por los callejones inmediatos. 
Otra voz cercana, en dialecto vene-
ciano, respondió allí cerca a la seña 
de nuestro gondolero. En seguida vi-
mos una. luz blanca en el fondo del 
callejón,, y rápida, deslizándose ele-
gante y.deliciosS, como un cisne ne-
gro, pasó, cruzándose con nosotros, 
otra góndola, con su cuchilla de pla-
ta en la proa y sus paños enlutados 
resbalando sobre las" aguas. Fué 
aquello una visión fugaz, instantá-
nea. Sentimos las voces de la pareja 
que en ella iba. Cuanto me fué po-
sible la estuve contemplando, viendo 
cómo se perdía escurriéndose junto a 
los húmedos muros de un viejo pala-
cio. Al ocultarse por completo bajo 
los arcos del puente, dejó la sensa-
ción de una luciérnaga qUe v . " 
sobre las aguas. Después ^ 
virada, nos encontramos ' en ^ 
Gran Canal. Al principio * ^ 
gran esfuerzo hacerme idea 
que tenía ante mí; no sé tL 6 •« 
recordarlo, si era realidad ^ ^ 
la maravilla del canal; abría^ ^ 
desmesuradamente; me dab 
cierta de que estaba despicó ^ 
me parecía ilusión v eneañn V ««í 
gada al "Hotel Victoria» ¿ A 
palacio de un noble cuyo nónVh ^ 
me acuerdo, me sacó de mk 10 
ciones. ^k , 
Después. . . Estaba Venecia u 
rabie, silente, muy pálida y 
lia en aquella noche de Itma 
N.R.Í. 
M i g u e l F . M á r q u e z 
CORREDOR 
Compro y vendo casas, solan* 
fincas rusticáis, dinero cu l1d2L' 
ul tipo más bajo de plaza, 
prontitud y reserva. ,a* 
Oficina: Cuba, Sí de i a 5. iw» fono A-8450. 
13444 si a. 
A C C I O N E S PETROLEfUt 
Son seguro y gran negocio; 
to, la precaución. AiNTilS DE COM 
PRAR, DE HABLAR COMnGa 
aunque sea por teléfono: nada jj ici \ 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. EnJ 
clalista en Negocios Petroleros^-0{¡. 
ciñas: San Miguel. 55̂ —Habana. 1 i : s  mi i, s-t».— ab . ̂  
Teléfono: A-4515.—Cable y Telénv 
fo: Petróleo. SOLICITO AGE.VTE 
R E S P O N S A B L E S . 
13245 
Sombreros 
d e p a j a Be lga 
E Q U I P A J E S 
M a l é f i c a s p a r a baño , 
F. C O L U A Y FII£NTE 
OBISPO, 32. TELEFONO VSk 
Ó S P B I D E R 
Los tirantes KADY son 
de forma original (pa-
tentada) que permite el 
libre movimiento del 
cuerpo, distribuyendo la 
tensión de tal modo que 
no arrancan los botones 
ni oprimen los hombros 
como los tirantea ordina-
rios conocidos hasta aho-
ra. 
Los tirantes KADY se 
hacen de elásticos de la 
mejor calidad, de hermo-
sos colorea y estrecho pa-
ra eliminar peso, resul-
tando así los tirantes 
más apropiados para paí-
ses cálidos, el modela 
perfecto para Cuba. 
Las hebillas son de co-
bre dorado, inoxidable. 
Se hallan de veitH en 
las ramiserías finas. 
2 ^ 
A L P O R M A Y O R : A L M A C E N • ' M E R C U R I C ' 
C 3245 alt Ct'r 
CUANDO TENGA CATARRO 
ACUERDESE DEL 
L I C O R B A L S A M I C O 
> . . . 1— • • . 
D E B R E A V E G E T A L 
D E L 
D o c t o r G O N Z A L E Z 
| C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
CABANA. MARTES 20 DE JULIO DE 1915. O T A R I O j j t - t . A M A R I N A 
FAGINA TRES. 
DESDE ESPAÑA 
M o n u m e n t o a V a r a d e R e y 
0 uno de los lados del 
pedestal, grabó el es-
cultor dos manos enla-
zadas,—con una rama 
de oliva.— Los perió-
ioos dijeron que esto simboliza-
ba la unión y la fraternidad de 
pueblos hermanos. Hubo un 
S a n t e en que los separó una 
exaltación guerrera, justa ansia 
de libertad en uno de ellos, y jus-
to ansia de mantener su poderío 
en el otro. Llegó la paz; torna-
ron los amores; arrojáronse las 
armas y volvieron las manos a 
juntarse... 
pero en este caso, significa mu-
cho más el monumento mismo que 
todas sus figuras e inscripciones. 
El monumento atiene una historia 
dicrna de la acción que recuerda, 
y "en la acción que recuerda hay 
tanta gloria, tanto heroísmo y 
tanta abnegación, que en ella ro-
sucitaron todas las viejas gran-
dezas de la epopeya española. Do-
cía Kant que los turcos en sus 
viajes, acostumbraban a caracte-
rizar los pueblos según el defej-
to que en ellos les parecía mfts 
fundamental; Kant los imitó una 
vez y los caracterizaba de este 
modo: 
—Francia es la tierra de las 
modas. Inglaterra es la tierra del 
mal humor. Italia es la tierra de 
la ostentación. Alemania es la tie-
ra de los títulos. Y España es la 
tiena de los antepasados. 
Las nuevas generaciones deca-
dentes la consideran tierra de ss-
pulcros, amarrada a las magnifi-
cencias que se fueron, encadena-
da a un sueño interminable, en 
que las ve como sombras. "Es la 
ííerra de los antepasados;" tusro 
en sus tiempos hombres prodigio 
¡jos, que supieron vivir, porque a 
todas horas estaban dispuestos a 
morir. Y las nuevas generacio-
nes decadentes piensan que esto 
pasado es un peligro que encade-
na la vida nacional, sin duda por-
que no son capaces de compren-
derlo, y mucho menos de imitar-
lo y de igualarlo. Los hombres en 
cuyo honor se levanta este mo-
numento de la calle de Atocha 'le 
Madrid, fueron hombres de ayer; 
algunos ,tcdavía lo son de hoy; 
al pie del monumento se pusie-
ron cuando llegó la hora de des-
cubrirlo: estaban trémulos, páll-
eles, conteniendo las lágrimas que 
pugnaban por asomarse a sua 
ejes, y con la memoria llena de 
aquel día terrible del Caney, que 
parecía decir: 
—La "tierra de los antepasa-
dos' 'sigue siendo la tierra de los 
héroes... 
Y los hombres de ayer y estos 
de hoy, también pueden ser ejem-
plo... 
Lo que hicieron estos hombres 
fué enseñar el desprecio de la vi-
da ante el amor a la patria; fué 
demo-'trar que en la hora de las 
grandes adversidades, la muerte 
puede ser una victoria. Eran uno 
contra trece: un puñado de solda-
dos sin cañones, contra un ejéf-
cito que disponía de artillería 
abundante. Los primeros dispa. 
res de este ejército se hicieron 
contra un blocao. 
Y desde entonces, todo fué arro-
pncia, tenacidad y majeza. Los 
;res del blocao iban cayendo 
coa serenidad augusta. E l fuego 
-os envolvía, las balas los acosa-
ban, las granadas los despedaza-
ba. . . y oían- los gemidos de los 
Jue sucumbían y rodaban con un 
blazo en el pecho, en la frente, 
en el corazón.—como si fueran 
tengas que los alentasen.—En el 
jorazón, todos llevaban grabada» 
palabras que dijera una vez 
^ro español, cuando le pedía 
otro ejército que se rindiera con 
junado de hombres:. 
Si nos morimos todos, ya ve-
remos... ^ 7 íCechaban- Y esperaban. Y 
ciando los soldados enemigos loa 
creían ya agotados y subían en 
tropel por la colina, los defenso-
res del blocao del Viso disparaban 
sobre ellos locamente, y a los que 
no obligaban a caer, los obliga-
ban a retroceder. Hubo necesidad 
de más soldados y de más grana-
das; de más brechas en las pare-
des del blocao, y de más heridos 
dentro. Y toclavía fracasó un 
asalto: y todavía tuvo que dete-
nerse la multitud que ascendía. 
Cuando apenas quedaban de-
fensores aún se alzaba en el blo-
cao la bandera. No se oyó una áo-
la voz que pidiera que la arria-
sen ; no se alzó una sola mano que 
intentara arrancarla de su sitio. 
Cuando los enemigos quisieron 
suprimirla tuvieron que suprimir-
la a balazos; y cuando al fin lle-
garon al blocao, todavía caían 
muertos a veintitrés pasos de dis-
tancia de los soldados españoles. 
La lucha continuó: la soportó 
el Caney altivamente con otro 
puñado de héroes. Vara de Rey 
los mandaba, los guiaba, les da-
ba ejemplo. Hasta que las balas 
de los americanos le atravesaron 
las piernas. Entonces, lo recogie-
ron los suyos, lo colocaron en una 
camilla, lo sacaron del lugar... . 
En el camino de San Miguel 
murieron todos; el general, y los 
que le llevaban,.. 
Esto hicieron los soldados espa-
ñoles que pelearon uno contra 
trece. Con la sangre que vertie-
ron y el dolor que padecieron, 
signaron las tristezas de un oca-
so. Hasta el último momento, los 
soldados españoles que vieron 
apagarse el sol de España en la 
América latina, fueron dignos de 
los conqvistadores que lo vieron 
encenderse. 
Después, se acabó la guerra. Y 
tornaron las manos a estrecharse. 
Cuba empezó a recorrer caminos 
suyos, y a pisar alturas propias. 
Y un dia, recordó la majestad, la 
energía y la belleza de esta pá-
gina escrita en el Caney, y se 
juntó con España para levantar 
este monumento. En su cima, el 
general Vara de Rey cae herido 
en los brazos de su hermano. Y 
dos soldados disparan... La ban-
dera española los cobija. 
Y el símbolo de la paz, de la 
fraternidad, de la concordia entre 
Cuba y España, está pleno en el 
espíritu de este monumento, en 
cada una de las piedras de su ba-
se y en cada una de las piezas de 
s u bronce. La solicitud que lo hi-
zo nacer fué cubana y española: 
el dinero que lo pagó fué cubano 
y español. La admiración que des-
pertó esta hazaña fué comprendi-
da por todos, y fué sentida mejor 
que por los mismos que la moti-
varon, por los mismos que fueron 
causa de ella. Los enemigos de 
entonces, dieron hoy puñados de 
oro para glorificar a sus contra-
rios: han sido valerosos, genero-
sos, artistas y caballeros. 
Así lo dicen hoy estos valientes 
que salvaron del Caney. Y aquí, 
al pie del monumento, tan tré-
mulos y tan pálidos, al descorrer-
se el lienzo que lo cubre, pare-
cen esperar a que les pongan dos 
besos sobre la frente:—uno Espa-
ña y otro Cuba. 
Constantino CABAL. 
Mondariz se Impone 
E l año pasado, estuvo en Mon-
dariz el señor Secretario de Sa-
nidad y este año ha salido el 
doctor Andrés García Santiago, 
Representante a la Cámara, con 
el objeto de tomar sus medicina-
les aguas. Si usted no puede ir. 
a Mondariz, tómelas aquí. En esf.a 
Agencia se reciben del Manantial 
cada diez días-
Eduardo Hernández. 
Empedrado 8, Telf. A-3362. 
C a n t e r a s d e C a r n e a 
Se necesitan trabajadores, 
peones, mandarrleros, etc.; se 
pagan buenos Jornales desde 
SI.25 a $1.75 Moneda Oflola!; 
^enen buena vivienda, agua bue-
na y abundante. 
En los carritos del Havana 
Central se toma pasaje a la 
©stación de "Jamaica", que es-
té al pie de la cantera, se tar-
da cincuenta minutos. 
Modelo "Scout''. Mamelucos y vestiditos. 
En warandol fino. Camisas blancas y sayitas y 
pantalones en colores kaki, azul, rosa y marino. 
P a r a e d a d e s d e 2 a 8 a ñ o s . 
C u a l q u i e r t a m a ñ o ¡ a p e s o 2 
" L A GLORIETA CUBANA", 
HEROS Y CA. - SAN R A F A E L 31. 
C 3267 lt-20 
L € i n e $ C o r r e c c i o n a l e s 
¡rain! Pisuimsi 
FUNCION CORRIDA 
Entre tanto, en una habitación con-
tigua a la cocina comiendo a su v̂ z 
frente a frente en bien dispuesta 
mesa, el bulto rubio o dicho propia-
mente, la linda y vivaracha doncella, 
d^cía al fiel y circunspecto Agujeta: 
—Hijo del alma, no fué pequeña 
suerte la de mi señorita al encontrar 
Se en este fonducho con un señor tan 
bueno y tan simpático como su amo 
de usted. ¿Qué hubiera hecho mi se-
ñorita sin alimento, sin mosquitero y 
sin auto para volverse a la Habana ? 
Agujeta que sentía una sorda irri-
tación contra sí mismo, compren-
diendo que aquella muñeca insustan-
cial iba metiéndosele corazón aden-
tro, sin causa alguna que justificase 
semejante inclinación, respondió mal-
humorado:—¿Y qué diantre ha veni-
do a buscar su señorita a este fin del 
mundo ? 
—Eso mismo es lo que yo me pre-
gunto. ¡EHa, acostumbrada a su me-
sa, a su cama, a sus lujos y comodi-
dades! ¡Mire usted que dejar aquello 
por esto! La gente rica tiene capri-
(¿hos que merecen palos. 
Ama y criada formaban un contras-
te muy notable: La primera tendría 
cumplidos sus treinta y cinco años 
aunque aparentaba algunos menos, y 
la segunda no pasaba de veinte. La 
una era alta, erguida, de arrogante 
•busto y porte distinguido. Su pelo 
abundante, castaño, naturalmente on-
deado, sujetábalo en la nuca forman-
do un moño coquetón y en las sienes 
caía de tan gracioso modo, enseñando 
parte de la oreja que, visto de perfil 
algo semejaba al clásico peinado de 
las chulas madrileñas. Sus ojos par-
dos, grandes, de pupila inquieta, som-
breados por lasgas pestañas sedosas, 
miraban siempre un poco entornados 
a causa de su miopía, prestándoles 
mayor encanto, y su nariz fina, ele-
gante, de aberturas ligeramente 
enarcadas "parecía un lirio suspen-
dido sobre dos pétalos de rosa que 
trataran, en vano, de ocultar nítida hi 
lera de menudas perlas". 
(Conste que este símil es del propio 
Agujeta, muy dado a la lectura d3 
novelas cursis.) 
En cuanto a la otra, era más bi3n 
baja que alta, delgadilla, blanca, de 
ojos azules, nariz un tanto remanga-
da y boca fresca y apetitosa. No tenía 
nada de melancólica y dulce y sí de 
traviesa y despejada, sin llegar nun-
ca al atrevimiento. 
Por eso Agujeta que no pudo oh. 
servar en ella desenvolturas y mali-
cias, afán de particularizarse con 
rutinarias gracias y coqueterías, fué 
poco a poco interesándose por aque'la 
bicha, como él decía, hasta el extre-
mo de enamorarse. 
Verdad es que el infeliz hombre, ata-
reado toda su vida como D. Juan Pe-
rulero, en la conquista de la fortuna, 
en ver la manera de asegurar decoro-
samente el porvenir incierto, con su 
séquito de desdichas inevitables, no 
conocía la mujer sino de una manera 
superficial, fisiológica, como se cono-
ce un estornudo, un bostezo, la nece-
sidad momentánea y pronto satisfe-
cha de lanzar al aire un suspiro, que 
no va dirigido a nadie y nadie recoja. 
Por eso, ya en la plenitud de la vi-
da con su porvenir asegurado cierta-
mente y en contacto con una mujer 
ioven, oliendo a vida sana y laborio-
sa bonita, atractiva, insinuante sin-
tió allá en su corazón el espíritu de 
la especie, con ansias de amor y de 
^(Téngase en cuenta que Agujoía 
acaba de cumplir treinta y sieto 
^eVdiálogo entre los dos criados 
continuó de este modo: 
—Su señorita de usted ¿es soltera? 
—No, señor, contestó la muchacha; 
no es soltera. 
—;.Viuda, entonces? ^ 
—Tampoco viuda. 
Pues si es casada ¿como anda so-
la por el mundo? 
—¿Y quién le ha dicho a usted que 
Hizo Agujeta un movimiento de 
asombro mirando fijamente a la ru-
bita como pidiendo una explicación. 
—Mi señora, continuó con la mayor 
naturalidad, se casó como hoy, y co-
mo mañana separóse de su marido. 
¿Comprende usted? 
—Pero ¿qué habrá pasado entre 
ellos? ¡Es posible que en tan breve 
tiempo pudieran llegar a tal extre-
mo! 
— Y tan posible, que ocurrió tal 
y como se lo cuento. 
— Y hace mucho ? 
—Hace cuatro años; ya era yo don-
cella de la señorita. 
—¿Y el marido? Viejo, ¿verdad?-
—Nada de eso; joven y buen mozo. 
En aquel momento, cuando Aguje-
ta Heno de curiosidad trataba de pro-
seguir el interrogatario, dejóse oír el 
timbre eléctrico de don Juan Peru-
lero, o lo que es igual, su silbato de 
bolita que lanzabá sonidos agudos en 
trémolo. 
Era una orden para que entre Jos 
dos sirvientes colocaran uno de los 
mosquiteros llegados de la Habana, 
en la cama de la señorita. 
Con disgusto Agujeta ayudó a la 
muchacha a clavar puntillas para 
los cuatro largos cordones que ha-
bían de sostener el mosquitero cua-
drado, con cielo de tela blanca, sobre 
el lecho de la dama, tarea difícil por 
el obstáculo que presentaba el otro, 
viejísimo y sucio, imposible de arran-
car de su complicada armadura. 
Algunas veces, en aquella opera-
ción fastidiosa, la mano de Agujeta 
rozaba con otra suave y tibia, sin-
tiendo entonces como Don Juan, aun-
que mucho más acentuados, los clási-
cos y famosos estremecimientos epl-
dérmicos. 
Una de las veces bajo una im-
presión extrañamente dulce, Aguje-
ta le dijo a la muchacha, con voz tem-
blorosa, inclinándose demasiado ha-
cia ella sin que fuera dueño de com-
primirse: 
—Este mosquitero lo tenía yo re-
servado para preservar un rostro muy 




Bouquet de Novia, 
Cestos, Ramos, Co-
ronas, Cruces, etc. 
Rosales. Plántasele 
Salón, Arboles fru-
tales y de sombra, 
^ etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
Pida catalooo ptis 1014-1015. 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL LEE Y 
SAN JULIO. — MABIANAO. 
retófono Auíomátlcoi M808. Telélooo 
Locah E-07 y 7029. 
N O T A S A N D A -
L U Z A S 
GRANADA 
E l día 15 por la noche llegó a esta 
ciudad el ministro de la Guerra. 
Se le hizo un hermoso recibimien-
to. 
Al día siguiente, por la mañana 
visitó detenidamente, acompañado de 
sus ayudantes y del comandante de 
Artlliería señor Espí, la fábrica de 
pólvora del Fargue. 
Después de almorzar en el hotel 
recibió a los periodistas, a los que 
dijo que el objeto de -su visita es úni-
camente inspeccionar el funciona-
miento de la fábrica. 
Encareció la necesidad de instalar 
una nueva máquina, que aumente la 
producción de pólvora; pero que an-
tes se hace necesario dotar a la fá-
brica de mayor cantidad de agua; 
pues de lo contrario, considera inútil 
todo el dinero que se gaste en la mis-
ma. 
Añadió que consideraba necesaria 
la construcción de nuevas carreteras. 
A este efecto, se enteró del estado 
del expediente para la construcción 
de la carretera a Fargue, cuya subas-
ta se declaró desierta dos veces. 
—También ha llegado el Director 
de Correos y Telégrafos, señor Or-
tuño que fué recibido por el alcal-
de, los gobernadores civil y militar, 
los diputados señores La Chica, Bur-
gos Careaga, Luna Pérez, Moreno 
Agrela y Palavleja; presidentes de 
las Audiencias territorial y provin-
cial, una Comisión de la Diputación, 
otra del Ayuntamiento, ingenieros 
civiles y funcionarios de Correos y 
Telégrafos. 
E l señor Ortuño ha visitado los so-
lares donde se ha de construir la Ca-
sa de Correos. 
—Otro viajero ilustre que ha veni-
do a esta ciudad es el director gene-
ral de Bellas Artes, señor Pozgio, 
quien visitó la Alhambra, asesorado 
por los arquitectos señores Vedázquez 
y Cendoya; por el alto empleado del 
ministerio señor Magasen, y por el 
administrador, señor Marín, estu-
diando las obras urgentes que necesi-
ta el monumento, como, por ejemplo, 
las del patio del Harén, el cuarto de 
Machuca y la torre de las Damas. 
El señor Poggio ha rehusado el 
banquete que se le ofrecía, pues ha 
manifestado que su viaje tiene por 
único objeto hacer una visita de ins-
pección a los monumentos artísticos, 
y no tiene, por tanto, carácter políti-
co alguno. 
Ha acordado la reforma administra-
tiva de la Alhambra, la instalación 
de la biblioteca donada por el mar-
qués de Villamejor y el conde de Ro-
manones, la reorganización de los an-
tiguos servicios y la realización de 
obras de cimentación en los tejados. 
También ha visitado el señor Po-
ggio los Mu-seos de Bellas Artes y 
Arqueológico. 
Como los objetos allí guardados es-
taban en malas condiciones, por cau-
sa del local, ha dispuesto su traslado 
a la Casa Castril, mientras se cubre 
el Palacio de Carlos V. 
—En la cuesta de Gomélez, un in-
dividuo, llamado Miguel Serrano, 
acompañado de otros dos sujetos, mal 
trató a una mujer. 
El comandante de la Guardia ci-
vil don José Domenech, que presen-
ció el hecho desde un balcón, bajó 
a la calle, afeando la conducta de 
aquéllos. 
Serrano insultó al señor Domenech, 
tratando de agredirle con un estoque, 
y úno de los que le acompaañban des-
cargó un palo sobre el comandante, 
hiriéndole en una mano. 
El jefe de la benemérita repelió la 
agresión con una pistola, hiriendo al 
que le había dado el palo. 
JAEN 
^ E n el teatro de Cervantes se han 
celebrado los Juegos florales organi-
zados por la Asociación de la Prensa. 
El poeta premiado, don Francisco 
de Paula Ureña, eligió reina de la 
fiesta a la hermosísima señorita Gua-
dalupe Azpitarte. 
La Corte de amor estaba compuesta 
por las señpritas Dolores Castillo, Ca-
rolina Fantoni, Amalia Márquez, Ma-
ría Bago, Concha Carrasco y Car-
men Caballero Moreno. 
A los acordes de la Marcha Real 
subió al estrado la reina de la ñesta I 
con su Corte de amor. 
La reina entregó la flor natural al 
poeta, quien leyó su poesía premiada. 
E l poeta cordobés Carjos Valverde 
leyó un canto a la primavera, pre-
miado también. 
Por último, don Luis Zulueta, man-
tenedor de la ñesta, pronuncia un 
brillantísimo discurso sobre el triple 
lema "Amor, Patria, Fides." 
Asistió numeroso y selecto públi-
co. 
—Pos gestiones del diputado a Cor-
tes por Martos, don Virgilio Anguita, 
dirigiéronse numerosos telefonemas 
al presidente del Consejo de minis-
tros en sollíctud de que aconseje a la ! 
regia prerrogativa el perdón de los , 
hermanos Vera, condenados a muer- ! 
te por homicidio perpetrado en una 
pareja de la Guardia civil, en un cor-
tijo del camino de Porcuna. 
Suscriben la petición de indulto el 
prelado, el alcalde y los presidentes 
de los Círculos y Corporaciones ofi-
ciales de esta capital. 
Además han ido a la Corte el Go-
bernador, el alcalde, el diputado a 
Cortes don Virgilio Anguita ,el dipu- | 
tadq provincial don Ricardo Lancorta 
y concejales, los cuales se proponen 
en demanda del perdón. 
—Ha llegado de Bailón una pere-
grinación para visitar la imagen del 
Santo Rostro, formada por 900 pere-
grinos, que fué recibida por el go-
bernador eclesiástico, las autoridades 
y el vecindario. 
En la puerta mayoi de la catedral 
esperaba a los peregrinos el Cabildo, I 
cantándose un "Te-Deum" y hallán-1 
dose expuesta en el altar mayor la i 
Santa Faz. 
El cura párroco de Bailón celebró 
una misa rezada, leyendo a conti-
nuación el mensaje que los peregri-
nos elevan al Divino Rostro. 
El gobernador eclesiástico, con elo-
cuentes frases, despidió a los pere-
grinos en nombre del prelado, dándo-
les la bendición. 
MALAGA 
Se conocen detalles del asesinato 
de que fué víctima, en Cuevas Bajas, 
el teniente de la Guardia civil don 
Juan Marco Medina. 
El criminal, Juan Cubo Urica, de 
pésimos antecedentes, era temido en 
el pueblo por su carácter pendenciero 
y agresivo, y ha poco, discutiendo con 
C A S A S D E C A M B I O 
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Centén en plata española - ^ 
Id. id. en cantidades . 
Luis en plata española 
En cantidades ? 
Pero americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial 
Oro americano contra oro español 
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un hermano suyo, le hirió con una 
faca. 
Su familia rogó al teniente Marco 
que le amonestase, para ver de co-
rregirle. 
El oficial así lo hizo, y rfólo consi-
guió atraerse sobre sí el odio del mu-
chacho. 
Anteanoche el teniente Marco se 
hallaba sentado a la puerta del Ca-
sino, acompañado del alcalde, el juez 
municipal y otras personas, cuando 
Juan apareció repentinamente por 
una callejuela, y sin pronunciar pa-
labra, asestó al teniente una tremen-
da puñalada por la espalda. 
El teneinte Marco quiso levantar-
se, y entonces recibió la segunda cu-
chillada. Después el criminal hundió 
otras tres veces el arma en el cuerpo 
de su víctima. 
Comunican de Cuevas Bajas que 
ha sido detenido por las fuerzas allí 
concentradas Juan Cubo Chica (Ca-
breriWo,) autor del asesinato del te-
niente de la benemérita, don Juan 
Marcos Mívdina. 
Las noticias del Consejo de minis-
tros en el que se acordó el Indulto de 
los reos de Benagalbón, han produ-
oído inmenso júbilo. 
En las calles, en los Círculos y en 
todas partes el público no habla de 
otra cosa. 
De comunicarle la noticia a los reos 
se encargó el gobernador civil, el 
cual llamó a los condenados a una 
sala de la Audiencia, desarrollándose 
con tal motivo emocionantes esce-
nas. 
Dolores Gómez Villalba fué presa 
de un fuerte ataque nervioso. Lloró 
durante mucho rato ,y al reponerse 
bendijo el nombre del Rey y dedicó 
palabras de cordial gratitud a cuan-
tos han trabajado por salvarla la vi-
da. 
Análogas demostraciones hicieron 
los demás reos indultados. 
Al terminar la entrevista entró en 
la sala el capitán de artillería don 
Leopoldo García Guerrero, defensor 
de Enrique Roldán. 
E l alcalde interino transmitió la 
noticia a las familias de los conde-
nados, que se hospedan en la posada 
de la Paz. 
La alegría de las familias es in-
mensa. Hoy se les permitió ver a los 
r^os. 
Se han expedido centenares de te-
legramas de gracias, muy esp-acial-
mente para el diputado señor Gómez j 
Chaix por su campaña humanitaria. ! 
El alcalde an propiedad llegará i 
mañana, y ia Cámara de Comercio1 
ha aconsejado cerrar los estableci-
mientos para bajar a recibirle como 
gratitud a sus gestiones en favor del 
indulto. • ' 
• r 
0 ARMAS DE LA TIERRÜCA 
Jabón especial para el cutis, quw 
ta por completo la grasa y todas la4 
Impurezas de la piel. 
DELICIOSO PERFUME í 
Preparado en la acreditada fábricí 
"La Rosario", de Pereda y Co. S. en 
C. de Santander. 
Pídalo en las principales sederfafl 
jr en el depósito Obispo 40 y Galla* 
Do 70, MLa Opera". A-4548. 
i2óS5 alt S I jÍ\ 
AVISO 
A los Acc ionis tas de la S . A J 
" l a Reguladora" 
Por orden del Sr. Presidente, tengo 
el gusto de hacer saber a todos sua 
asociados que el jueves dia 22 del co-
rriente a las 8 de la noche, tendrá lu-
gar en el "Centuo Asturiano" la Jun-
ta General que prescriben nuestros 
Estatutos. 
Orden del día: 
Sanción del acta anterior. 
Informes de la Comisión de glosa* 
Balance general semestral. 
Informes Administrativos. 
Eleciones parciales para elegir dos 
Vocales. 
Habana, 14 de Julio de 1915. 
E l Secretario, 
J . Brea. 
14448 22-il 
Dr. Eduardo R. Arellano 
Discípulo de las Universidades da 
Berlín y Viena.—Especialista en 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 4. 
Cuba 52.—Tel. A-1726. 
C 2810 30t-25 
BUENAS CAMISAS 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
Víbora, en la loma, con pre-
ciosas vistas, se vende un solnr 
de esquina, O'Farrill y Marqués ' 
de la Habana, en la manzana 
del frente del paradero de los 
tranvías. Su dueño: Calzada 
de la Víobra, 632. 
14560 20 jl. t 
I B D O M l M O R A N 
E l M E J O R R E C O N S T I T U -
Y E N T E Y D E P U R A T I V O . 
Engorda lo» nlfios. Cura loa 
herpes, eczema y asma. Lim-
pia la sangre impuras :: :: s 
PIDASE E N L A S BUENAS B O T I C A S . 
P R O B A R L O ES A D A P T A R L O . 
Al por mapr: üorolio B. Miraoda 
Teniente Rey, 27. Apartado 1253. Habaos. 
N A P O L E O N 
EL GENIO DE LA GUERRA 
Espléndida colección de grabados iluminados, a mano, hecha en do« 
co ores con el retrato del Gran Napoleón, el gran genio mttar Tam. 
bien los hay en diversidad de asuntos, como paisajes, alegorías de la 
música, imágenes, etc. ' <uefeuriJ8 ia 
ñas *l**nmC0 S"rtid0 de Óle<>S' para sala y comedor; Imágenes, mari-
l a ^ ^ ^ ^ re^08 y ^ ^ fi" ^ -edades .ue 
C 326í 
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HABANA. MARTES 20 DE JULIO d e 
D a t o s c u r i o s o s s o b r e l a h i s t o r i a d e C u b a 
DIARIO DE LA MATJNA 
Como curiosidad interesante pu-
blicamos a continuación la lista com-
pleta de las primeras autoridades 
que hâ  tenido la isla de Cuba des-
de la época del descubrimiento haa-
ta hoy día, anotándose las fechas el 
número de orden y las interinidades. 
Es un trabajo que nos facilita su au-
tor el doctor Muller. 
GOBERNADORES ESPAÑOLES 
1. Adelantado, don Diego Veláz-
quez, Teniente Gobernador. De 5 de 
Noviembre de 1511 a 10 de Enero 
de 1524. 
2. Don Manuel de Rojas, Tenien-
te Gobernador. Interino. De 10 de 
Enero de 1524 a 3 de Febrero de 
1525. 
3. Don Juan de Altamirano, Te-
niente Gobernador. Interino. De 3 
de Febrero de 1525 a lo. de Mayo de 
1526. 
4. Don Gonzalo Ñuño de Guzmán, 
Teniente Gobernador. De 1 de Mayo 
de 1526 a 2 de Octubre de 1528. 
5. Pedro Barba, Teniente Go-
bernador. Interino. De 2 de Octu-
bre de 1528 a lo. de Diciembre de 
1528. 
6. Don Gonzalo Ñuño de Guzmán, 
Teniente Gobernador. De lo. de Di-
ciembre de 1528 a 12 de Marzo de 
1531. 
7. Licenciado don Juan de Vadi-
Uo. Gobernador. Interino. De 12 
de Marzo de 1531 a 30 de Junio de 
. 1532. 
8. Don Manuel de Rojas, Tenien-
te Gobernador. Interino. De 30 de 
Junio de 1532 a 12 de Marzo de 1535. 
9. Don Gonzalo Ñuño de Guzmán, 
Teniente Gobernador. De 12 de Mar-
zo de 1535 a 7 de Junio de 1538. 
10. Don Hernando de Soto, Go-
bemadw GeneraL De 7 de Junio 
de 1538 a 15 de Mayo de 1539. 
U . Doña Isabel de Bobadilla y 
don Juan de Rojas. Gobernadores Ge-
nerales. Bartolomé Ortiz (en San-
| p o r 1 ] N p e 8 o | 
U s E I S = | 
IpOSTALES cíe al PLATINO | 
EN E l ESTUDIO FOTOGUFICO DE 
IColominas y CiaJ 
| S a n R a f a e l , 3 2 | 
¡ Nuestras ampliaciones de $ 
¡tamaño natural no tienen J 
! competencia. 
Esta casa es la primera | 
que da siempre a conocer J 
las últimas novedades c n j 
j fotografía, \ 
tiago.) De 15 de Mayo de 1539 a 
2 de Febrero de 1544. 
12. Don Juan de Avila (Dávila, 
según otros), Gobernador General. 
De 2 de Febrero de 1544 a 5 de Ju' 
nio de 1546. 
13. Dcenclado don Antonio Chá-
vez, Gobernador General. De 5 de 
Junio de 1546 a 15 de Marzo de 1550. 
14. Doctor don Gonzalo Pérez de 
Angulo. Gobernador General. (Fran-
cisco de Pasada en Santiago. Inte-
rino.) De 15 de Marzo de 1550 a 
10 de Enero de 1555. 
15. Don Juan Hinestrosa, Tenien-
te Gobernador. Interino. De 10 de 
Enero de 1555 a 20 de Septiembre 
de 1555. 
16. Doctor don Gonzalo Pérez de 
Angulo, Gobernador General. De 20 
de Septiembre de 1555 a 7 de Abril 
de 1556. 
17. Don Diego de Mazanegos, Go-
bernador General. De 7 de Abril de 
1556 a lo. de Septiembre de 1565. 
18. Don Francisco García Osorio, 
Gobernador General. De lo. de Sep-
tiembre de 1565 a 2 de Septiembre 
de 1567. 
19. Don Diego de La Ribera y Ce-
pero, Gobernador. De 2 de Septiem-
bre de 1567 a lo. de Noviembre de 
1568. 
20. Doctor Francisco de Zayas, 
Gobernador General. Interino. De 
lo. de Noviembre de 1568 a lo. de 
Enero de 1569. 
21. Adelantado, don Pedro de Me-
néndez de Avilés. Gobernador Gene-
ral. De lo. de Enero de 1569 a 2 
de Febrero de 1570. 
22. Don Pedro Vázquez Valdés 
Coronado, Gobernador General. De 
2 de Febrero de 1570 a 15 de Fe-
brero de 1571. 
23. Don Juan Alonso de Navia, 
Gobernador General. De 15 de Fe-
brero de 1571 a 8 de Enero de 1574. 
24. Don Sancho Pardo Osorio, Go-
bernador General. De 8 de Enero 
de 1574 a 2 de Abril de 1575. 
25. Don Gabriel de Montalvo, Go-
bernador General. De 2 de Abril de 
1575 a 29 de Marzo de 1576. 
26. Don Diego de Soto, Goberna-
dor General. Interino. De 29 de 
Marzo de 1576 a lo. de Diciembre de 
1577.. 
27. Capitán de galeones, don Fran-
cisco Carroño, Gobernador General. 
De lo. de Diciembre de 1577 a 27 
de Abril de 1579. (1) 
28. Licenciado don Gaspar de To-
rres (o Toro según otros). Goberna-
dor General. Interino. De 27 de 
Abril de 1571 a 5 de Mayo do 1581. 
29. Don Gabriel Luján, Capitán 
General. (Primero que llevó el tí-
tulo de Capitán General.) De 5 de 
Mayo de 1851 a lo. de Abril de 1582. 
30. Don Pedro Vega de la Gue-
rra, Teniente Gobernador. Interino. 
De lo. de Abril de 1589 a 31 de Ma-
yo de 1589. 
31. Maestre de Campo Juan de 
Tejada (o Texcda según otros.) Ca-
pitán General. De 31 de Mayo de 
1589 a 3 de Enero de 1596. 
32. Don Juan Maldonado Balnue-
vo, Capitán General. De 3 de Ene-
ro de 1596 a 15 de Febrero de 1602. 
33 Don Pedro Valdés, Capitán Ge-
neral. De 15 de Febrero de 1602 a 
lo. de Mayo de 1608. 
84. Don Gaspar de Pereda, Ca-
pitán General. De lo. de Mayo de 
1608 a 15 de Junio de 1616. 
35. Don Sancho AJquiza, Capitán 
General. De 15 de Junio de 1616 a 
3 de Enero de 1620. 
36. Don Gerónimo del Quero, Ca-
pitán General. Interino. De 3 de, 
Enero de 1620 a lo. de Septiembre de 
1620. 
,37. Don Diego Vallejo, Capitán 
General. Interino. De lo. de Sep-
tiembre de 1620 a 15 de Agosto de 
1620. 
38. Don Francisco Venegas, Capi-
tán General. De 15 de Agosto de 
1620 a 17 de Octubre de 1625. 
39. Don Damián Velázquez y 
I Contreras, Capitán General. De 17 
de Octubre de 1625 a 2 de Septiem-
bre de 1626. 
40. Don Juan Esquivel, Capitán 
General. Interino. De 2 de Sep-
! tiembre de 1626 a lo. de Noviembre 
! de 1626. 
41. Don Juan Martín, Capitán Ge-
| neral. Interino. De lo. de Noviera-
: bre de 1626 a 2 de Diciembre de 1626. 
, 42. Don García Girón de Loaysa, 
¡ Capitán General. Interino. De 2 de 
1 Diciembre de 1626 a 30 de Diciem-
; bre de 1626. 
43. Don Cristóbal de Aranda. Ca-
¡ pitán General. Interino. De 30 de 
| Diciembre de 1626 a 2 de Febrero de 
i 1627. 
44. Don Lorenzo de Cabrera y 
Cerbera, Capitán General. De 2 de 
Febrero de 1627 a 20 de Octubre de 
1630. 
45. Don Juan Bitrián de Viamon-
tes, Capitán General. De 20 de Oc-
tubre de 1630 a 23 de Octubre de 
1634. 
46. Don Francisco RIaño y Gam-
boa, Capitán General. De 23 de Oc-
tubre de 1634 a 2 de Septiembre de 
1639. 
47. Don Alvaro de Luna y Sar-
miento, Capitán General. De 2 de 
Septiembre de 1639 a 2 de Febrero 
de 1647. 
48. Maestre de campo, don Diego 
Villalba y Toledo, Capitán General 
De 2 de Febrero de 1647 a 4 de Ene 
ro de 1650. 
49. Maestre de campo, don Fran-
cisco Gelder (o Xeldes según otros). 
Capitán General. De 4 de Enero de 
1650 a 4 de Septiembre de 1654. 
50. Don Pedro García Montañés, 
Gobernador en lo militar. Don Am-
brosio de Soto, Gobernador en lo po-
lítico. De 4 de Septiembre de 1654 
a 2 de Junio de 1655. 
51. Maestre de campo, don Juan 
Montaño, Capitán General. De 2 de 
Junio de 1655 a 19 de Junio de 1656. 
52. Don José Aguirre. Capitán 
General. De 19 de Junio de 1656 a 
lo. de Noviembre de 1658. 
(1) Otros autores dicen: 2 do 
Abril de 1580. 
53. Maestre de campo, don Juan 
Salamanca, Capitán General. De lo, 
de Noviembre de 1658 a 8 de Febre-
ro de 1663. 
54. Maestre de campo, don Rodri 
go de Flores Aldama, Capitán Ge 
neral. De 3 de Febrero de 1663 a 
lo. de Diciembre de 1664. 
55. Maestre de campo, Don Fran-
cisco de Avila Orejón y Gastón. 
(Daisla, según otros). Capitán Ge-
neral. De lo. de Diciembre de 1664 
a 3 de Enero de 1670. 
56. Maestre de campo, don Fran-
cisco Rodríguez Ledesma, Capitán 
General. De 3 de Enero de 1670 a 
2 de Febrero de 1680. 
57. Maestre de campo, don José 
Fernández de Córdoba y Ponce. Ca-
pitán General. De 2 de Febrero de 
1680 a 15 de Marzo de 1685. 
58. Don Andrés Muñiré, Goberna-
dor en lo Militar. Don Manuel Mur-
gia y Mena, Gobernador en lo polí-
tico. Interinos. De 15 de Marzo de 
1685 a lo. de Abril de 1687. 
R A B E L L 
E M U L S I O N C R E O S O T A D A 
E l A s m á t i c o , G o z a n d o . 
Goza el asmático en verano, porquero tose, no se asfbda y no se ahoga. Se cree feliz y por ello canta de ale-
gría. Dejará de gozar cuando llegue el invierno, en que su 
asma recrudecida le vuelva a ahogar, a asfixiar y la toa no 
le abandone. 
El asmático, ahora que no sufre, debe tomar Sanahogo que le curará su mal seguramente, y 
cuando llegue el invierno seguirá gozando, feliz, sin su asma 
libre de sus toses, sus ahogos y sus asfixias. 
Venia; En todas las b é l i c a s . Depósito; " E L CRISOL, Nepluno, 91" 
D r . E n r í o a e f o r t í n 
D r V . d e l a M í a 
D r . D i n 
El que cusotiba, Dr. en Medicina ^ Cirugía, por epoat 
elón, Jefe da Clínica de la Fact&ad, «n al HoaptU 
"Reina Mercedes," 
CERTIFICA: que la Emulslñn Craaaotada de| doa 
tor Rabail es una preparación con la que ha obtenldtf 
brillantes rasultadoa en la Eacrofulóala f en direraaj 
enfermedades crónicas del aparato respiratorio. El IM 
flor Habell puede estar orgulloso por habfcmoa dotada 
da un producto que compite ventajoaamaitta coa sui 
•Imllarea. 1 
\ I DR. ENRIQUE FORTUN. 
Me complace celebrar, por lo mocho que rale, la 
Emulelon Creoaotada del doctor RabelI. Es un prepa-
rado que reúne o»ndlclone8 exoepclonalea para el tra-
tamiento da la tuberculosis pulmonar, de la bronqultll 
crónica y del sacrofulismo en general; en todos estoa 
padecimiento s — l.-. Creopota particularmente — ejero^ 
una acción curativa, cierta e Innegable. 
Dr. V. DE LA GUARDIA. 
El médico fracasa mochas reces en sus eafuenofi 
por doTolrer la salud a sus enfermos a causa de no te^ 
ner a su disposición un medicamento que responda 
fielmente a la indicación; así es que cuando llega ê  
•u práctica una substancia, qna por su pureza y hueñi 
preparación se presta a satisfacer sus deseos, la apro-
vecha constantemente y logra popularizarla difundían, 
dola en el puebla ' 
LA EMULSION ce RABELL pertenece a esas prei 
paraclones que se han vulgarizado por sus éxitos com-l 
platos. 
Ofrece la mejor garantía por su estabilidad y por l f 
eficacia da su acción. 
En al Dlspensarlo "La Caridad" es la qne mejor raí 
•altados nos ha dado... 
Nueetro testimonio es producto de una constanu 
obaerración y por este motivo no queremos perder la 
•portanjidad de demostrar la eficacia del preparado.. . J 
DR. MANUEL DELFIN. 
"No tengo Inconveniente en manifestar que ha usa> 
do la Emulsión Creosotada del doctor Rabsll, y que la 
encuentro tan excelente cotoo cualquiera otra de su 
claae, del país o extranjera, cada vez que esté Indica-
yente*™ n pulmonar' antiséptica y reconstitu-
"Es una teli» combinación." 
"Se tolera mejor la Creosota que en cAprnlaa y la emul-
sión «a inalterable." 
DR. C. DESVERNINE. 
Cartlflco que en la« afecciones del aparato respira-
torio he usado, oon loa mejores resultados, sapeolaL 
mente «n 1« tubercutesls, U. Emulsión Offsosotada dtf 
doctor Rabaí L Habana, va de Enero. 
F E D - E R 1 C O GRAMO! aftSSi, 
59. Don Diego de Viana de Hino-
josa, Capitán GeneraJ. De lo. de 
Abril de 1687 a lo. de Mayo de 1689. 
60. Maestre de campo, don Seve-
rino Manzaneda y Salinas, Capitán 
General. De lo. de Mayo de 1689 
a 3 de Octubre de 1695. 
61. Don Diego de Córdoba Lazo 
de la Vega, Capitán General. De 3 
de Octubre de 1695 a 10 de Septiem-
bre de 1702. 
62. Maestre de campo, don Pedro 
Nolazco Benítez de Lugo, Capitán 
General. De 10 de Septiembre de 
1702 a 4 de Diciembre de 1702. 
63. Don Luis Chacón, Gobernador 
en lo militar. Licenciado don Nico-
lás Chirino de Venedal (1) Goberna-
dor en lo político. Interino. De 4 
de Diciembre de 1702 a 13 de Mayo 
de 1706. 
64. Mariscal de campo, don Pe-
dro Alvarez de Vlllarín, Capitán Ge-
neral. De 13 de Mayo de 1706 a 2 
de Febrero de 1707. 
65. Chirino y Chacón interina-
mente por muerte de Villarín. De 2 
de Febrero de 1707 a lo. de Octubre 
de 1708. 
66. Don Laureano de Torrea, Ca-
pitán General. De lo. de Octubre de 
1708 a 3 de Noviembre de 1711. 
67. Don Luis Chacón, Gobernador 
en lo militar. Don Agustín Arrióla, 
Gobernador en lo político. Don Pe-
dro Hourrutinier, Gobernador en lo 
político. De 3 de Noviembre de 1711 
a lo. de Enero de 1716. 
68. Mariscal de campo, don Vi-
cente de Raya, Capitán General. De 
lo. de Enero de 1716 % 23 de Sep-
tiembre do 1717. 
69. Teniente Coronel don Gómez 
de Mazaver y Ponce de León, Capi-
tán General. Interino. De 23 de 
Septiembre de 1717 a lo. de Febrero 
de 1719. Muere. 
70. Brigadier don Gregorio Gua-
zo, Capitán General. De lo. de Fe-
brero de 1719 a lo. de Mayo de 1724. 
71. Don Dionisio Martínez de la 
Vega, Capitán General. De lo. de 
Mayo de 1724 a 3 de Marzo de 1734. 
72. Mariscal de campo, don Juan 
Francisco Güemes de Horcasitas, Ca-
pitán General. De 3 de Marzo do 
1734 a lo. de Julio de 1745. 
73. Don Diego de Peñalosa, Capi-
tán General. De lo. de Julio de 1745 
a 3 de Julio de 1746. 
74. Mariscal de campo, don Juan 
Antonio Fineo y Fuentes, Capitán 
General. Do 3 de Julio de 1746 a lo. 
de Agosto de 1747. 
75. Mariscal de campo, don Fran-
cisco Cagigal de la Vega, Capitán 
General. De lo. de Agosto de 1747 
a 17 de Marzo de 1760. 
76. Don Pedro de Alonso, Capitán 
General. Interino. De 17 de Mar-
zo de 1760 a 5 de Febrero de 1761. 
77. Mariscal de campo, don Juan 
de Prado Portocarrero, Capitán Ge-
neral. De 5 de Febrero de 1761 a 
14 de Agosto de 1762. 
78. Señor Jorge Keppel, Conde de 
Albemarle. Capitán General en lo 
militar. Don Pedro Calvo de la 
Puesta. Don Gonzalo Recio de 
Oquendo. Don Sebastián Peñalver y 
Angulo, Gobernadores en lo político. 
Don Lorenzo Madariaga, Gobernador 
de Santiago de Cuba, Capitán Ge-
neral de la parte Española. De 14 
de Agosto de 1762 a lo» de Enero de 
1763. 
79. Guillermo Keppel, Capitán Ge-
neral en lo militar: en lo político los 
anteriores: parte española el ante-
rior. De lo. de Enero de 1763 a 6 
de Julio de 1763. 
80. Teniente General, Don Am-
brosio Fines Villalpando, Conde de 
Ríela, Capitán GeneraL De 6 de Ju-
lio de 1763 a lo. de Junio de de 1765. 
81. Mariscal de campo, don Diego 
Monrique, Capitán General. De lo. 
de Junio de 1765 a 19 de Enero de 
1766. 
82. Brigadier don Pascual Jimé-
de Cisneroa» C ^ j f ^ GeneraL In-
terino. De 19 de Enero de 1766 a 
19 de Marzo de 1766. 
83. Teniente General, don Anto-
nio María Bucarely, Capitán General. 
De 19 de Marzo de 1766 a 18 de No-
viembre de 1771. 
84. Mariscal de campo, don Feli 
pe Fons de Viela, Marqués de la To-
rre, Capitán General. De 18 de No-
viembre de 1771 a 11 de Junio de 
1777. 
85. Teniente General, don Diego 
José Navarro García y Valladares, 
Capitán General. De 11 de Junio de 
1777 a 29 de Mayo de 1781. 
86. Teniente General, don Juan 
Manuel Cagigal, Capitán General. 
De 39 de Mayo de 1781 a 20 de Abril 
de 1782. 
87. Mariscal de campo, don Juan 
Dabán, Capitán General. Interino. 
De 20 de Abril de 1782 a 3 de Ju-
nio de 1782. 
88. Teniente General, don Juan 
Manuel Cagigal, Capitán General. De 
3 de Junio de 1782 a 26 de Noviem-
bre de 1782. 
89. Mariscal de campo, don Juan 
Dabán, Capitán .General. Interino. 
De 26 de Noviembre de 1782 a 30 de 
Diciembre de 1782. 
90. Mariscal de campo, don Luis 
Uuzaga Amenazaga, Capitán Gene-
ral. De 30 de Diciembre de 1782 a 
4 de Febrero de 1785. 
91. Don Bernardo de Gálvez, Con-
de de Gálvez, Capitán General. De 
4 de Febrero de 1785 a 5 de Abril 
de 1785. 
92. Brigadier, don Bernardo Tron-
cóse Martínez del Rincón, Capitán 
General. Interino. De 5 de Abril 
de 1785 a 28 de Diciembre de 1785. 
93. Brigadier, don Joseph de Es-
poleta y Galdeano, Capitán General. 
Interino, De 28 de Diciembre do 
1785 a 18 de Abril de 1789. 
94. Coronel, don Domingo Cabe-
llo, Capitán General. Interino. De 
18 de Abril de 1789 a 9 de Julio o 
23 de Junio de 1790. 
95. Teniente General, don Luis de 
las Casas y de Aragorri, Capitán Ge-
neraL De 9 de Julio o 23 de Junio 
de 1790 a 6 de Diciembre de 1796. 
96. Teniente General, don Juan 
Prosopio de Bassecourt, Conde de 
Santa Clara, Capitán General. De 6 
de Diciembre de 1796 a 13 de Mayo 
de 1799. 
97. Teniente General, don Salva-
dor José de Muro, Marqués de Some-
ruelos. Capitán General. De 13 de 
Mayo de 1799 a 14 de Abril de 1812. 
98. Teniente General don Juan 
Ruiz de Apodaca y Elisa López de 
Letona y Lasqueti, Capitán General. 
De 14 de Abril de 1812 a lo. de Ju-
lio de 1816. 
99. Teniente General, don José 
Cienfuegos Jovellanos Caso y Ramí-
rez, Capitán General. De lo. de Ju-
lio de 1816 a 16 de Octubre de 1816. 
100. Mariscal de campo, don Juan 
María Echevarría (o Echeverría) y 
Chacón, Capitán General. Interino. 
De 16 de Octubre de 1816 a 2 de Di-
ciembre de 1816. 
101. Teniente General, don José 
Cienfuegos, Jovellanos Caso y Ra-
mírez, Capitán General. De 2 de Di-
ciembre de 1816 a 29 de Agosto de 
1819. 
106. Brigadier, don Sebastián Kin-
delán y O'Regan, Capitán General. 
Interino. De 19 de Julio de 1822 a 
2 de Mayo de 1823. 
107. Teniente General, don Fran-
cisco Dionisio Vives, Capitán Gene-
ral. De 2 de Mayo de 1823 a 15 de 
Mayo de 1832. 
108. Teniente General, don Maria-
no Ricafort Palacio y Abasca, Capi-
tán General. De 15 de Mayo de 1832 
a lo. de Junio de 1834. 
109 Teniente General, don Miguel 
Tacón, Vlsconde de Bayamo, Capitán 
General. De lo. de Junio de 1834 a 
20 de Abril de 1838. 
110. Teniente General don Joa-
quín de Espoleta y Euribe. Capitán 
General. De 20 de Abril de 1838 a 
10 de Enero de 1840. 
111 Teniente General, don Pedro 
Téllez Girón, Príncipe de Anglona, 
Capitán General. De 10 de Enero de 
1840 a lo. de Marzo de 1841. 
112. Tómente General, don Geró-
nimo Valdés Noriega y Sierra, Capi-
tán General. De lo. de Marzo de 
1841 a 15 de Septiembre de 1843. 
113. Teniente General de la Ar-
mada, don Francisco Javier de Ulloa 
y Remírez de Laredo, Capitán Gene-
ral. Interino. De 15 de Septiembre 
de 1843 a 21 de Octuber a 
114. Teniente GeneV*,18*}. 
poldo O'Donell y Joris r ?0Q L*. 
r w * , , r iJ- l™' Conde A } * * * cena. Capitán General *> S Í 
tubre de 1843 a 20 de p l ^ C 
1848. ae Febrero ^ 
115. Teniente General A 
rico Roncaly, Conde de Ái pede. 
tán General De 20 de 
1848 a 11 da Noviembre dt ^ o 
116. Teniente General A * ' 
Gutiérrez de la Concha Irítm Joí* 
zón Quintana, Marqués d e l í . ^ -
na. De 11 de Noviembre A ,BA^-
16 de Abril de 1852. de l850 x 
117. Teniente General A 
lentín de Cañedo y Mw!) 
tán General De 16 de AbriT!. ^ i -
a 3 de Diciembre de 1853 ^2 
118. Teniente General* d 
de la Pezuela y Ceballos A? Juaii 
de la Pezuela. De 3 de 'ru 
de 1853 a 21 de Septiembre 5 ^ 
119. Teniente General don 1?* 
Gutíérerz de la Concha Irigo^ & 
zón Quintana, Marqués de i» 
na. Capitán GeneraL De 21 , 1 ^ ^ 
tiembre do 1854 a 24 de KnS SeP-
de 1859. ^^^mht» 
120. Capitán General, don P„ 
rrano DomíntrtiPT r>, 'Iajl-
Va, 
General. De 24 de Noviem^^1 
1859 a 14 de Diciembre de Tfi*o I de 18fi9 
121. Teniente General, don n 
mingo Dulce y Garay, MaronA. j 
Castell-Florite, Capitán Generaf 
14 de Diciembre de 1862 a 80 rlQ n» 
yo de 1866. a" ele 1^ 
122 Teniente General, don Fwu, 
cisco Lersundi, Capitán General ru 
30 de Mayo a 3 de Noviembre t 
1866. 
123. Teniente General, don Jo^ 
quín del Manzano y Manzano, Caui 
tán General De 3 de Novlembr* ,u 
1866 a 24 de Septiembre de 1867 
124. Mariscal de campo, don Blu 
Víllate y de la Hesa, Conde de Val-
maseda, Capitán GeneraL Interino 
De 24 de Septiembre de 1867 a 21* 
de Diciembre de 1867. ^ 
125. Teniente General, don Praa. 
cisco Lersundi y Ormachea, Capitán 
General De 21 de Diciembre d» 
1867 a 4 de Enero de 1869. 
126. Teniente General, don Do-
mingo Dulce y Garay, Marqué» d» 
Castell-Florite, Capitán GeneraL I)% 
4 de Enero de 1869 a 2 de Junio d» 
1869. 
127 Mariscal de campo, don Feli-
pe Gínovés de Espinar, Capitán Ge-
neral Interino. De 2 de Junio de 
1869 a 28 de Junio de 1869. 
128. Teniente General, don Anto-
nio Caballero y Fernández de Ro-
das, Capitán General De 28 de Ju-
nio de 1869 a 13 de Diciembre di 
1870. 
129. Mariscal de campo, don Blai 
Villate y de la Hesa, Conde de Val-
maseda. Capitán General. De 13 d« 
Diciembre de 1870 a 11 de Julio d» 
1872. 
130. Mariscal de campo, don Fran-
cisco de Ceballos y Bargas, Capitáa 
General De 11 de Julio de 1872 » 
18 de Abril de 1873. 
131. Teniente General, don Cándi-
do Pieltain y Jove-Huergo, Capitáa 
General De 18 de Abril de 1873 a 
30 de Octubre de 1873. 
132. Mariscal de campo, don Aria. 
(Pasa a la seis.) 
F H i p n I Annnciofl en perió* • bojoB y grabado! 
modernos. ECONOMIA poetthr» • 
ios anunciantes,— CURA 66r-
Teléfono A-4937. 
Dr. Gálvez Ouillén 
Impotencia» Pérdidas semU 
nales. Esterilidad, Venérea 
Sífilis o Hernias o Quebré 
duras. Consultas: de 11 a I 
y de 4 a 0o 
49. HABANA, 49 
ESPECIAL PARA LOS POBBtt 
DE 514 A • 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Comisión Ejecutiva y de orden del scñoi 
Vicepresidente, en funciones de Presidente, tengo el gusto de in-
vitar por este medio a los señores apoderados a la Asamblea, 
Secciones y socios en general, para que concurran a las dos de la 
tarde del día 20 del que cursa, al muelle de San Francisco, con 
el objeto de tributar al bien querido Presidente de la Sociedad, D. 
Antonio Villamil y Colmenares, un cariñoso homenaje de despe» 
dida. 
Habana, 19 de julio de 1915. 
José Grandaille, 
Secretario, 
C . 3262 21.—1& 
(1) o Vanderall. 
102. Teniente General, don Juan 
Manuel Gagigal, Capitán General. De 
29 de Agosto de 1819 a 22 de Julio 
de 1820. 
103. Mariscal de campo, don Juan 
Maxia Echevarría y Chacón, Capi-
tán General. Interino. De 22 de 
Julio de 1820 a 26 de Octubre de 
1820. 
104. Teniente General, don Juan1 
Manuel Cagigal, Capitán General. 1 
De 26 de Octubre de 1820 a 3 de Mar- I 
zo de 1821. 
105. Teniente General, don Nico-1 
lás Mahy, Capitán General. De 3 de I 
Marzo de 1821 a 19 de Julio de 1822r i 
G o m a s f r a n c e s a s p a r a a u t o m ó v i l e s 
" L E M U I A I S " 
Usas, Aotiderapant, Non Skid. 
Agentes excloslros para la Isla de Cuba: 
Sucesores de Pablo M. Costas 
S . e n C . 
Obrapía, 31. Teléfono A-2900. 
H A B A N A 
. ^ A ^ j l A R T E S . jq u e J U L I O D E 1915 D I A R I O D E L A M A R I N A 
rAGXNA C I N £ 0 . 
L a b o d a d e a n o c h e . 
M g r c e d e s L a s t r a y F e r n a n d o A r a n 
hoy el cronista. 
tínr de mañana-por imperiosa ne-
de los días do sorteo, vine a 
.'redacción. 
y al llegar, como si estuviese en 
«cho de mi persona, me sale al pa-
el bueno de Don Fernando para 
(drme: 
•̂•iquí tienes una nota y, con la 
¿ dos retratos". 
Ya lo deducirán ustedes. 
boda. , 
y obra de la casualidad, o lo que 
Ki ¡o cierto es que hallé de mo-
bien fácil lo que mejor hubiera 
¿ido servirme como tema de las 
abaneras de este día.̂  
los retratos ahí están. 
Ahora fáltame, con los datos con-
¿dos en la nota, hacer la descrip-
¡ón. 
Empezaré por hacer constar que se 
jta de una boda fuera de ambien-
i local, celebrada anoche en el _ ve-
no y pintoresco pueblo de Santiago 
e las Vegas y a la que asistía el 
mpañero queridísimo Fernando Ri-
era, más que por exigencia profe-
onal, por razones de afecto. 
Su primer elogio, en honor de la 
oTia, es concluyente. 
)Iuy linda y muy espiritual la blon-
señorita Mercedes Lastra LlerandI 
a ante el ara sagrada de los amores 
unido su suerte a la del joven y 
raesto teniente de Caballería don 
mando Arán y Prendes. 
Estaba elegantísima. 
El traje blanco, salpicado de aza-
m, y con el velo tan vaporoso, tan 
ideante que parecía como envolver-
ían nn celaje de aurora 
Había flores en sus manos. 
había en sus ojos destellos de 
Ulcidad. 
La felicidad que vibraba en el fon-
de su corazón, en lo más íntimo de 
su ser, bajo las emociones de tan 
sublime instante. 
En la casa de la calle 10 número 
24, la casa de la distinguida familia 
de la novia, en aquel pueblo, habíase 
improvisado el altar. 
Una preciosa capillita donde se te-
jían rosas en un fondo radiante de 
luz. 
A sus pies llegaron Mercedes y Fer-
nando para recibir del Padre Agus-
tín Morillas, popular párroco de San-
tiago de las Vegas, la solemne bendi-
ción de sus amores. 
Padrino de la boda fué el padre de 
la gentil novia, don José Lastra Ca-
nal, persona excelente, estimadísima, 
que en el DIARIO DE LA MARINA, 
con nuestro Director en primer térmi-
no, tiene afectos bien ganados. 
Y fué la madrina su distinguida es-
posa, señora tan amable, tan intere-
sante como Josefina Llerandi de Las-
tra. 
En nombre de la desposada suscri-
bieron el acta matrimonial como tes-
tigos el señor Cayetano Quesada, 
Juez Municipal de aquel término, y 
don Francisco Hernández, Cajero de 
la gran Fábrica de Gener. 
Y en calidad de testigos del novio 
actuaron el comandante de Caballería 
ilon Bernabé Martínez y el distingui-
do ingeniero don Carlos Gobea. 
Después.. . . después, ya concluida 
la ceremonia, hubo un buffet de cuya 
esplendidez, en todos sus detalles, da 
fe, con la autoridad de su buen gusto 
en la materia, el compañero Don 
Femando. 
Los invitados que, con los familia-
res, componían un concurso nutrido, 
brindaban por la ventura de los no-
vios en tanto que éstos, muy conten-
tos, complacidísimos, emprendían su 
dulce jornada hacia la capital. 
MITIGUE L O S R I -
GORES E S T I V A L E S 
R E F R E S C A N D O S E C O N 
HELADOS Y C R E M A S 
S E R V I C I O E S M E R A D O . 
A C U D A A N U E S -
T R O S A L O N . 
La Flor Cubana", Galiano y S. José 
T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 
" M E N S A J E D E P A Z " 
g r ^ ^ ^ i m o abanico, con varillaje de caña y paisaje de seda de 
Kenrp n y cons¡stencia, pintado a mano artísticamente. 
Am' n̂ta la Pa,0lna de la paz, que simboliza a las naci iones de — •« paî ma ae ia paz, que biuiijuíi^» « i»» ~ 
t0Pa nalCau llevando en su sonrosado pico el mensaje de paz a Eu-
ñog L̂ 1"a ,iacer cesar la cruenta lucha, con gran contento de los ni-
escena peos' ^«ríanos unos y sin hogar los otros, que contemplan la 
^^uafidad "WENSAJE DE PAZ," constituye una nota ds palpitan-
Los hay '''ñas. "", en colores y medios tonos y en tamaños para señora» y 
DE VENTA m TODAS LAS CASAS DEL GIRO. 
Al Por mayor: "LA INDUSTRIAL ABANIQUERA", Calvet y López, 
Drica 
—, ^erro 476 —n — Apartado 683.-- Almacén. Muralla 29 
c. 3123 alt. 9t-8 ld-18 
> — — — — 
lutados de haber nacido, porque tomamos.-. 
Y A P O D E M O S O F R E C E R L O S . 
N o s r e f e r i m o s a l a e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n d e t r a j e s d e n i ñ o q u e 
h o y p o n e m o s a l a v e n t a . — 
A j u z g a r p o r l a s a n o r m a l e s c i r c u n s t a n c i a s r e i n a n t e s , e s t o s t r a -
j e s d e b e r í a n d e s e r c a r í s i m o s ; p e r o n u e s t r o s c o m p r a d o r e s e n e l 
e x t r a n j e r o o b t i e n e n v e n t a j a s q u e p a r e c e n e s t a r l e s e x c l u s i v a -
m e n t e r e s e r v a d a s a e l l o s y d e a h í l a b a r a t u r a e x c e p c i o n a l d e s u s 
p r e c i o s . 
Brindamos la mejor ocasión para adquirir lo que vale a $6-00, a $3-00; lo de 
$4-00, a $2-00; lo de $3-00, a $ 1-50. 
¿ D i v e r s i d a d d e e s t i l o s , d e t e l a s y d e e d a d e s ? 
H E X ^ A A Q U I : 
Trajes de niño, de granité para edades de 2 a 10 añoa. 
de dril a listas, alta novedad, para eda-
des de 2 a 8 años. 
de piqué cordón, alta novedad, para 
edades de 2 a 10 años, 
blancos, en primorosas 
telas, para edades de 2 
a 10 años. 
de warandol, para playa 
(admirables) blancos, en 
exquisita variedad de co-
lores en los cuellos, 
blancos y negros, de gra-
nité, en cuadros y listas, 











Más de 30 modelos 
distintos. ¡QUE P R E C I O S I D A D E S ! 
Almacenes de E L E N C A N T O 
Solis, Hno. y €ía. Galiano y S. Rafael 
"LA MAISON NOUVELLE" 
O B I S P O . 94. _ T E L ^ T O N O _ A i 3 ^ 2 a _ _ 
T e n g o el gu^to de avisar, por eáte 
medio, que he rec ib ido de París , los 
ú l t i m o s modelos de Sombreros de 
V e r a n o , flores y otras novedades. — 
A . B E N T L E Y d e O R T A 
C 3226 4d-l6 
I E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.—Variedades y pelícu-
las. 
ALHAMBRA.—"Diana en la Cor-
te", "Los Concubinos" y "La Ven-
ganza de un gallego". 




MARTI.—"La Venus de piedra", 
"El tenorio musical" y "Los vecinos". 
COLON.—"La Corte de Faraón", 
"Las Zapatillas" y "Toros de Pun-
tas". 
POR LOS CINES 
GALATHEA — " E l dirigible infer-
nal" y "En la zarpa de los tigres". 
NUEVA INGLATERRA.— Gran-
des y sensacionales estrenos, " E l 
martirio de Luci". 
LARA.—"En el templo del león". 
"La esclava real" y "El coronel en-
cadenado". 
PRADO.—"No es todo oro" y "B 
muerto terrible". 
MONTE CARLO.—El Cine predi 
lecto do las familias. 
MAXIM. —Estrenos diarios. "B 
oro que mata". 
LOS CENTAVOS 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A S A -
S E D E U N C A P I T A L . 
El hombre que aberra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la neceaU 
dr»l, mientras que el que no ahorra 
tié&e siempre ante sí la amenaza da 
la miseria. 
E L BANCO ESPAÑOL DE LA TS-
LA DE CUB> abre CUENTAS de 
AHORROS uesde UN PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés. 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SB 
LIQUIDAN CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
S.XAR EN CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
Macbos otras estilos 
para todas edades 
fill CORSEA 
En el hotel Sevilla los esperaba 
el risueño nido donde disfrutan de su 
felicidad soñada. 
La felicidad de sentir el goce su-
premo de su unión realizada. 
Goce único, indecible 
Enrique FONTANILLS. 
" L a C a s a Q u i n t a n a 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina 7 caprichosos obje* 
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades, 
CUADROS Y LAMPARAS 
Publicaciones 
"REVISTA BIMESTRE CUBANA" 
liega a nuestra mosa de redacción 
el último número de la "Revista Bi. 
mestre Cubana", que edita la bene-
mérita Sociedad Económica de Ami-
gos del País y dirige con tanta com-
petencia como acierto el doctor Fer-
nando Ortiz. 
Corresponde este número a los me-
ses de Mayo y Junio y contiene muy 
interesante lectura, que avaloran tra 
bajos de verdadero mérito, como pue-
de juzgarse por la lectura de su su-
mario, que es como sigue: 
Antropología y patología compa-
rada de los negros esclavos, por Hen-
ri Dumont.— La Alemania moderna. 
Recuerdos de viajes, por José Silve-
rio Jorrín.—Crónica y Libro de Me-
morias, por Tomás Agustín Cervan-
tes.—'Los Arroyos de Mantua, puerto 
habilitado para el tráfico marítimo, 
por Emeterio S. Santovenia.—Rela-
ciones entre la Moral y la Religión, 
por Luis A. Baralt y Zacharie.— 
Sección oficial: Relación de los do. 
cumentos recibidos de 'a Secretaría 
de Estado sobre informes diplomáti-
cos, consulares, de comercio y del es-
tad general del país, que se encuen-
tran a disposición de los señores so-
cios que deseen conocerlos, en la Se-
cretaría general de la Sociedad. 
Relación de las copias de informacio-
nes consulares y diplomáticas envia-
das por la Secretaría de Estado a la 
Sociedad Económica.— Bibliografía: 
Libros: De Maurell, M. Bustamante, 
Villavicencio, V. Rousset, Saiz de la 
Mora, Robreño, Montalvo, Wifredo 
Fernández, etc. 
Un número selecto, cuya lectura 
recomendamos. 
L a S o c i e d a d d e A u x i l i o s 
y S o c o r r o s 
Hemos recibido una atenta carta 
de las señoras viuda de Moneada y 
Foster, presidenta y secretaria, res-
pectivamente de la "Sociedad de Au-
xilios y Socorros a los pobres", donde 
se nos comunica que S3 ha efectuado 
el noveno reparto mensual entre los 
pobres con raciones de arroz, fideos, 
harina, maíz, boniato papas, pan, le-
che condensada, guayaba, gofio, azú-
car, petróleo, etc., etc., efectos que 
han sido donados generosamente por 
los señores Muñiz y Compañía; La-
vín y Gómez; Antonio Pérez, A. Ros-
sich. Almagro y Compañía, Graells y 
Compañía, West India Oil Company, 
The Borden, M. Paelzold y Compañía, 
La Magnolia, La Estrella y la pana-
dería San José, personas a quienes las 
damas citadas envían las gracias más 
sentidas. 
En efectivo repartió la caritativa 
sociedad doce pesos cincuenta centa-
vos. 
C o m p r e e f 
DIARIO DE LA MARINA 
Se ha recibido una nueva re-
mesa de abanicos japoneses, en 
tela de lino fino, surtidos en diez 
colores distintos, con flores y 
figuras pintadas a mano; la me 
jor imitación del natural. 
Los últimos modelos de som-
brillas en tela blanca y de colo-
res, dibujos caprichosos, propias 
para playa y paseos. 
Unica casa que vende el típi-
co quitasol inglés, en dos colo-
res, para señoras y caballeros. 
L A C O M P L A C I E N T E 
y L A E S P E C I A L 
Obispo, 119, Teléf. A-2872 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
C 3274 alt 6t-28 
I M P E R M E A B L E S M I S E S 
S . B E M E J A M . B A Z A R I r t E L E S 
SAN RAFAEL E 1MDUSTKIA. 
't^ÉX rATA PEO, 
V A H A 
C a b a l l e r o s Y /NZ/^OS 
X 
De lona blanca con s u e l a b l a n -
c a y tacón blanco forrado. 
£1 calzado de lona blanca con sue-
l a b l a n c a , es el que usa the 
smart set en los paseos de Martí, 
Malecón y Las Playas. 
Imágenes de Madera 
Talladas y vestidas, se acaban de recibir de todas clases, constante 
surtido en estampas, libros de misa, cuadros, rosarios, candeleros, ramo» 
de metal, dprados y plateados y obj etos de promesa. 
Urnas de todas clases, se retocan y componen imágenes dejándola» 
nuevas, trabajos garantizados. „ , — . 
Pida precios a esta casa antes de comprar. 
S í n e s í o Soler y Ca . 
O'Reilly, 91. Te lé fono A-6462. Haban» 
C 320O Alt 12t*10 
Para ®1 "Diario d® la Mariinia,> 
C 3026 In. S-JL 
Se anuncia la próxima llegada a 
esta provincia de S. A. R. la Infanta 
Doña Isabel, que tan gratos recuer-
dos dejó entre nosotros cuando nos 
visitó hace siete años. 
Dícese que S. A. saldrá de Madrid 
en automóvil el 30 de Junio, acompa-
ñándola su dama la señorita Margot 
Bertrand de Lis, y su Secretario, don 
Alonso Coeilo. Permanecerá gran 
parte del mes de Julio en Asturias, 
visitando Oviedo, Gijón, Avilés, Tru-
bia, Pravia, Grado, San Esteban y 
otros pueblos de la región. En Ovie-
do se hospedará probablemente en el 
Hotel Covadonga y en Gijón en el 
"Malet". 
Si, como se asegura, va a Grado, 
pernoctará la augusta dama en el Pa-
lacio de "Santa Julita", residencia 
veraniega de los Marqueses de la Ve-
ga de Anzo, donde ya estuvo el año 
pasado durante unos días su hermana 
la Infanta Paz y su sobrina la Prin. 
cesa Pilar de Bavlera. 
En Asturias ha producido verdade-
ro júbilo la noticia del próximo via}«. 
de la popular Infanta, en cuyo honor 
se organizarán brillantes festejos, al-
gunos de carácter típico. 
E l próximo mes de Septiembre se-
rá consagrado en la Catedral Basíli-
ca de Oviedo el nuevo Obispo preco-
nizado de Plasencia, el Iltmo. Sr. D. 
Angel Regueras, ex-Magistral y ex* 
Doctoral del Cabildo ovetense. 
A la ceremonia de la Consagración 
asistirán el Primado de España, Car-
denal Guísasela, a quien la capital, 
de donde es hijo el ilustr* purpurado, 
prepara un merecido homenaje; o] 
Arzobispo de Valencia, don Valeria-
no Menéndez Conde y el Obispo de 
esta Diócesis, señor Baztán. 
^ E l acto resultará imponente y a 
el se asociará el pueblo, pues el señor 
Regueras, hombre de virtud y de sa-
ber, ha conseguido captarse el afec-
to y la admiración de los ovetenses. 
JUUAN ORBON, " 
P A G I N A S E I S . 
ttAJSAWA. M A R T E S 2Q: D E J U l t q 
N U E S T R A O F I C I N A D E R E P A R T O D E 
B U E N A V I S T A , C o l u m b i a , 
Ya se encuentra instalada en el H O T E L PLAZA. Donde continuarán la venta de los 
magníficos solares de este espléndido reparto. 
En él se están insdrtiendo $ 350,000, presupuestados en la construcción de nuevas 
calles, que vienen importando 
$ 1 5 , 0 0 0 . 0 0 M E N S U A L E S . 
Se han pagado ya, por gastos para la tubería para agua, 
$ 3 5 , 0 0 0 . 0 0 . ¡i 
B U E N A V I S T A , C o l u m b i a . 
Está frente al mar. Es el reparto más bonito, más saludable y más barato de los alrede-
dores de la Habana. - * 
$ 1 0 D E C O N T A D O . $ 5 M E N S U A L E S . 
Con calles, aceras, apa, alumbrado, escuela, arbolado y dos líneas de tranvías que lo cruzan en toda su extensión. 
ZULUETA, NUM. 9.-HABANA T T* D A D ! fXVkJ Te,éfono A-3734. Habana. 





C a m p e o n a t o S o c i a l 
Derrota del " U n i ó n Rac ing Club** en un juego de mu-
c h o c a r r e r a j e 
E n la mañana de antier, según ha-
bíamos anunciado, se efectuó el juego 
"Dependientes" y "Unión Racing 
Club", saliendo victorioso el primero, 
en un desafío qüe al mismo tiempo 
que resultó interesante, fué de mu-
cho carreraje. 
E n el segundo acto los "dependien-
tes" anotaron siete carreras por erro-
res, bases por bolas e rits, descon-
certando al enemigo que por algunos 
innings siguientes estaban desanima-
dos y faltos del entusiasmo que se ne-
cesita para jugar al baseball. 
E n el sépi^mo acto los "racistas" se 
repusieron del descalabro del princi-
pio, y por !hb bases pnr bolas que re. 
galaba Fernández, que en el m'í iuo-
nado inrung se pr-ísentó sumamente 
wild, y algunas Ifiicas «stupendaí 
pisaron la goma cinco veces, ponien-
do en juego en malas condiciones pa-
ra la Asociación, pero V.'illant ¿Q dió 
cuenta de la necesidad qje tenía de 
cambiar de lanzador, y así lo hizo, po-
niendo al fenomenal Montes de Oca, 
y salvó la situación, pues aunque em-
pezó sin control, pronto se compuso 
y acabó con la esperanza "unionista". 
C. Hoyos jugó un short magistral-
mente, y sus tiradas a primera eran 
excelentes cordeles, oereciendo por 
tai motivo los aplausos de la inmensa 
concurrencia que desde hora buy 
temprana se había dado cita en los 
terrenos de la "Asunción" en el L u . 
yanó. 
Tozar, M. Hoyos, Illa, Heredia, 
Vaillant y R. Fernández jugaron sus 
posiciones con seguridad y estilo, no 
así R. González que durante toda la 
mañana se la pasó pifiando. 
x m m . 
P r o f e s i o n e s 
MEDICOS 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de La Quinta de Saluu 
"LA B A L K A K " 
Bufermedades de señoras y el* 
rugía en general. Consultas de 1 a 
X- San Nicolás. 52. TeL A-2071. 
irt446 31 J'. 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad ¿bso-
luta. Atención especia» a los pedidos 
por telefono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
C 969 
Zulúeta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
ín 3m. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la 
Facultad de Medicina, Cirujano del 
Hospita. húmero 1. Consultas: de 
1 a 3. « ...idulado. núm, 60- Telé-
fono A-4544. 
D r . G. C a s o i l e f l o 
ConsulU., de 1 a 8 p. m.. «n Obis-
po, va. altos- Domicilio-





Especialista en las enfermeda" 
des génito-urlnarlas y Sífilis. CU 
nica para ambos sexos, separada-
mente. Consultas de 4 ^ a 6, 
Neptuno. 6i. l'&J*. A-SlSi .v JT-lSi i , 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de Is Clínica de venéreo y sffl-
'*3 de Ib Casa de Salnd "Lo Benéfi» 
es/' del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en Is aplica* 
don inirsvenenosa del nuevo 606 por 
•eíics, C O N S U L T A S de 2 s 4. 
PRADO NUMERO 11, A. 
O C U L I S T A S 
************** * * * * * - j r * * * * * ^ r r i 
D r . A . í ' o r t o c a r r e r o 
OGUIISTA 
Garganíí.. Nariz y Oídos- Con-
sultas para pobres: $1-00 al mas, 
de 12 a 2. 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 a 5 
San Nicolás. 52. Teléfono A-8C27 
^ ' A B Ó G A D ' O S ' " 
r** r************************^, 
L J. BE ARAZOZA 
A B O G A D O 
Brito sufrió una gran decepción 
con la pérdida de este juego, el cual 
le indica la conveniencia de una re-
forma inmediata en la novena, si es 
que no quiere que el nombre del 
Unión Racing Club pierda aquera 
gran fama que guarda de los famo-
sos teams que ha derrotado. 
Y ahora para más detalles del jue-
go del tío vivo, efectuado en la ma-
ñana del domingo en la Asunción 
Park, véase el siguiente score, y no 
olvidar que el próximo domingo con-
tenderán los "dependientes y "astu-
res", dependiendo de este juego tal 
vez el resultado del champion. 
Hasta ahora las apuestas están a 
favor de los dependientes, y Montas 
de Oca se propone ganar el juego. 
He aquí el score: 
A. D E D E P E N D I E N T E S 
V. C. H. 0. A. E . 
M. Hoyos . . . . . 3 2 1 
C. Hoyos, ss . . . 4 2 1 
J . Illa, 3b . . . . 2 2 0 
C. Ramos, c. . . . 4 3 0 
B. González, c y 1 1 0 0 
R. Riquehne, rf If 4 1 1 
J . Tozar, l a y c . 6 
F . Clavel, 2b . . 5 
A. Fernández, p . 4 
J . Pérez, rf . . . . 0 










1 0 1 
0 0 0 
0 1 10 0 1 
1 3 3 0 0 
1 0 1 0 1 
0 0 1 o o 
1 3 0 0 1 
0 1 J 
Totales 37 13 10 27 8 6 
UNION R A C I N G C L U B 
V. C. H. O. A. E . 
Sufre 
Horriblemente 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado, 30. De 2 a 5. Tel. A-7347 
DOCÍOÍ LUIS ¡GÜCIO Naya 
ABOGADO 
[ulets Cuba. 48, laleímiusni 
J . Guerra, cf . . 4 1 0 1 0 0 
F . Heredia, rf 2b. 5 2 2 2 2 0 
R. Fernández, 2 ss. 5 1 2 3 1 0 
E . Vilaret, s s p . 3 2 1 0 0 0 
J . Fernández, c . . 4 1 1 10 1 1 
E Ramos, l y 2 0 0 0 0 3 2 0 
G. Menéndez, rf . . 1 1 0 0 0 0 
R González, 3b . 4 1 2 2 4 3 
T». Brito, If . . . 3 1 2 4 0 0 
M. Rodríguez, p l 4 0 0 3 0 0 
Totales 33 10 10 27 10 4 
Anotación por entradas 
A. Dependientes . .070 040 200—13 
U. Racoing 2OO0O1511—10 
SUMARIO 
Three base hits: J . Tozar y R. Fer-
nández. 
Stolen ba.se,>»: M. Hoyos, C. Ramos, 
Heredia, 2, J . Fernández M. Rodrí-
guez R. Fernández. 
Sacrifice hits: R. Fernández 2, y 
J . Illa. 
Double plays: Ramos, C. Hoyos; C. 
Hoyos y Tozar. 
Struck outs: por Ramos v; por Vi-
laret, 2; por Fernández 2. 
Bases por bolas: por Rodríguez i ; 
por Ramos 6; por Fernández 3; por 
Vilaret 2. 
Dead hall: por Fernández 1. 
Balk: yor Ramos L 
A la hora de su diaria visi-
ta, el novio, en vez de hallar 
a su novia alegre, sonriente, 
satisfecha y contenta, la en-
cuentra llorosa, acongojada, so-
llozante. 
¿ E s q u e t i e n e c e l o s ? 
Nada de eso. Ama a su no-
vio, tiene en él confianza, pero 
la neurastenia la consume y le 
hace imaginar penas que no 
sufre, desdenes que no le ha-
cen, y su padecimiento cruel, 
desespera a su amante, quo 
cariñoso protesta amor eterno, 
apena a jus padres que la ven 
consumirse, víctima de su mal 
de servios. 
La Neurastenia, se Cora 
C O N E L 
E l i x i r Antinervioso 
del Dr. Vernezobre 
que se vende en todas las far-
macias. Anuncio 
r>í. 
5*n Lázaro is» 
Passed hall: Fernández 1; Ganzá-
lez 1. 
Umpíres: Divinó y Leído. 
Scorer: Isidro Andía. 
B. de la H . 
#• ~-'~-*-****^********** * * * **jrA 
Fscuelas de San Luis Gonzaga 
Primera y segunda enseñanza 
Las más sanas por sú Inmejorable J 
situación. Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de I 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especialidad en la aseñan-
za de la Gramática y Aritmética. Doa% 
horas diarias de Ingrlés para internos." 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
paración a carreras. 
Director: Francisco R. del Pueyo, 
Ldo. en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entve Lagueruela y Gertrudis 
Pida un Drosuecto. Víbora. 
Cine Deportivo 
(Por Mercurio) 
Manolo Cu to ha adquirido cien-
tífica y prácucamente el aprecio de 
los fanáticos de la ciudad de Jack-
son"ülle y a tal extremo, que no dudo, 
que si se postula para Alcalde o Go-
bernador, salga electo por unanimi-
dad. 
Y a todos sabemos que él obtuvo la 
mayoría de los votos, en un premio, 
que una casa de comercio dió, para 
el jugador que más utilidad rindiese 
a su c lub. . . E l "barrilito" Manolo 
Cueto del Palmar, siempre "patato" 
y "recortiñán".. . también se distin-
gue notablemente jugando la "fri-
t a " . . . y si es comiendo chicharrones 
de pellejo, no hay trituradora que 
tenga un cilindro automático como... 
él. 
Doce bisteacks con papas fritas, 
tros botellas de laguer, una lancba de 
"arroz con frijoles," una sartén de 
"natilla," cuatro "barras de pan" 
sistema "remos" con un porrón de 
"agua con gusarapos" (la que ac-
tualmente tomamos) y un jarro de 
"café con leche," después un rabo de 
cochino, pa echar humo.. . y todavía 
se queda corto el hombrín de fama 
en Jacksonville. 
Cueto es feliz allá en el Norte, 
pero para almorzar es "hombre for-
(te." 
Manolo Aguiar, otro que bien bai-
la, está tomando la ofensiva en el 
"Espumoso América'" . . . en nariz; 
no está corto, ni en piernas tampoco, 
hay quien lo confunde con el "aves-
truz cubano," ¡cómo dá rueda! . . . este 
outfieldcr... lo que más le gusta a. 
él, es ver su score al día siguiente, 
si algún jugador es "amor propio pu-
ro," éste es uno de ellos, batea por 
la mano del diablo o séase, la "zur-
da terrible," ¡cómo hay que temerlo 
a este bicheé batea recio y no se es-
conde haciando pasear la pelota sin 
etiquetas de expreso... en cuestión 
de cuellos, tiene que mandárselos a 
hacer de media vara de a l to . . . y 
tiene que alquilar un "buche" para 
que le arregle la "corbatilla." Aguiar 
se impone con el tolete... ná de gua-
racha . . . ¡pasénsela pa que ustedes 
vean! 
Aguiar es un bateador caliente, 
y fildea muy valiente. 
yetano Figueroa, Capitán General-
Interino. De lo. de Marzo de 1875 
a 8 de Marzo de 1875. 
136. Teniente General, don Blas 
Villate y de la Heta, Conde de Val-
maseda. Capitán General. De 8 de 
Marzo de 1875 a 25 de Diciembre de 
1875. 
137. Mariscal de campo, don Bue-
naventura Carbó, Capitán General. 
Interino. De 25 de Diciembre de 
1875 a 18 de Enero de 1876. 
138. Teniente General, don Joa-
quín Jovellar y Soler, Capitán Gene-
ral. De 18 de Enero de 1876 a 18 
de Junio de 1878. 
139. Capitán General, don Arse-
nio Martínez de Campos y Antón. 
Capitán General. De 18 de Junio 
de 1878 a 5 de Febrero de 1879. 
140. Mariscal de campo, don Ca-
yetano Figueroa, Capitán General. 
Interino. De 5 de Febrero de 1879 a 
17 de Abril de 1879. 
c. 3266 
141. Teniente General, don M 
Blanco y Frenas, Marqués 
Plata, Capitán General. L 
Abril de 1879 a 28 de Noviembr 
1881. 
142. Teniente General, don 
Prendergast y Cordón. De 'j 
Noviembre de 1881 a 5 de Agosl 
1883. 
143. Mariscal de campo, dot 
más de Reina, Capitán Generat 
torino. De 5 de Agosto de 1883 
de Septiembre de 1883. 
144. Teniente General, don I| 
ció María del Castillo y Gil de la 
rre, Capitán General. De 28 de I 
tiembre de 1883 a 8 de Noviej 
de 1884. 
145. Teniente General, don 
món Fajardo e Izquierdo, Caj 
General. De 8 de Noviembre de! 
a 5 de Marzo de 1886. 
(Pasa a la página! 
C u r a NEURALGIAS * 
D o l o r e s d e CABffl 
D E O í d o s , d h M u e l | | | ¡ 
R E U M A T I C O S , &i 
















Regresa Teodorito del Norte y 
"Siempre pifia," también, la causa la 
ignoro... me figuro que a Mario . . . 
no le han querido dar el pescao... y 
esa es una razón que no admite fuer-
z a . . . el estar en el "banco" a cual-
quiera revienta y Mario creo que se 
raja, porque le rompió algunas de 
las patas al banco de los jugadores. 
¡Oh, Mario! ¡Tan diminuto eres, y 
con geniecito ¡ch! 
W m F R A N C E S A V E 0 E 1 1 
LH MEJOR Y HAS SEHG1LU OE »PLlCíR 
b e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l * . F a r m a c i a s y 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r i a U A C E N T R A L , ^ u . a r > O 
"llltiiiio(lescu!)ri!ii¡8!ilfl",(l8l!.io.ll!i 
G u r a c i ó n d e la G o n o r r e a , c o n u n s o l o frasco deostí 
e s p e c í í i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " S I A g ^ 1 8 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
Datos curiosos 
(Viene de la página 4) 
no Cebollín, Capitán General, Interi-
no. De 30 de Octubre de 1873 a 4 
de Noviembre de 1873. 
133. Teniente General, don Joa-
quín Jovellar y Soler, Capitán Ge-
neral. De 4 de Noviembre de 1873 
a 6 de Abril de 1874. 
134. Teniente General, don José 
Gutiérrez de la Concha Mazón-Quin-
tana. Marqués de la Habana, Capi-
tán General. De 6 de Abril de 1874 
a lo. de Marzo de 1875. 
135. Mariscal de campo, do" ^ 
r 
u 
Ni PROTEJA SCSI 
TERESES í # 
DC SUS CO^ 
DE ARTiCt 
TERULES ^ L 
USA MAS 
RAL 
T A B O A D A Y 




rAK,TJü« W J U L I O D E 1915. D I A R T O D E L A M A R I N A 
^ N R E B O R D E 
M437 
f É S l O R A 
l fin be logrado arreglar 
ír la única casa en la 
í n í q u e podido dar 
^ d á a mis ojos, es 
( I F I T A D E 0 8 0 
, es el único gabinete de 
f L V dispone de los ele-
C s indispensables para 
J ¿xamen perfecto, de m 
precios son econó-
ticos í*™ 
ISTE!, NO VENDEMOS 
î a cubrir las necesidades 
9 ¡a vista, no se debe buscar 
06AS. 
fisítcnos y seguramente sal-
rá complacido. 
mn b e 9 R f l 
flllLLY, No. US 
12 a Bernaza, frente al 








(El é̂lo negro y jamás calvo.) 
•al, don I ita 0 cuatro aplicacione» de-
1 jjrín al cabello cano su color 
• IriaitiTO, con c\ brillo j sua^f-
de la juventud. No tlñe el cii-
po, doi i; paee se aplica como cualquier 
telte perfumado. En droguerías 
boticas. Depósitos: S a r r á , 
ohnson, Taquechel y la Ameri-
al, don i f c 
Gil de la 
)e 28 de 
ie Novie 
31-J1 
I PUEBLO ILUSIRAOO 
-75 Ul0-20 NADA NIAS 
OLO HAY UN F I L T R O Y E S 
ÍYGEIA." Cualquiera de sus 
iseg. Una vez sola se gasta el 
« t nncP^Oi él solo recojo el agun, no 
•iLUl.'W ij echarla. Certificado 1099 
.aoc7I ! ^álisis del Laboratorio Na-
,H.tiUl\ m\ 1969. 
MüEUi 
S, & í 
BOTICAS 
UNí: OBISPO, 39, 
- lElEFONO »-l870, 
Datos c u r i o s o s . . . 
V i e n e de l a p l a n a seis 
146. Teniente General, don Sabás 
Marín y González. Capitán General 
Interino. De 5 de Marzo de 1886 a 
30 de Marzo de 1886. 
147. Teniente General, don Emi-
lio Calleja e Isasi, Capitán General 
De 30 de Marzo de 1886 a 16 de Ju-
lio de 1887. 
148. Teniente General, don Sabás 
Marín y González, Capitán General. 
De 16 de Julio de 1887 a 5 de Mar-
zo do 1889. 
149. General de División, don Ma-
nuel Sánchez Mira, Capitán General. 
Interino. De 5 de Marzo de 1889 a 
13 de Marzo de 1889. 
150. Teniente General, don Ma-
nuel Salamanca y Negrete, Capitán 
General. De 13 de Marzo de 1889 a 
6 de Febrero de 1890. 
151. General de División, don Fe-
lipe F . Cavada y Espadero*, Capitán 
General. Interino. De 6 de Febre-
ro de 1890 a 15 de Febrero de 1890. 
152. General do División, don Jo-
sé Sánchez Gómez, Capitán General. 
Interino. De 15 de Febrero de 1890 
a 4 de Abril de 1890. 
153. Teniente General, don José 
i Chinchilla y Diez, Capitán General, i 
De 4 de Abril de 1890 a 20 de Agos-1 
i to de 1890. 
154. General de División, don Jo-
| sé Sánchez Gómez, Capitán General. 
Interino. De 20 de Agosto de 1890 
a 24 de Agosto de 1890. 
155. Teniente General, don Camilo 
P. Polavieja y del Castillo. Capitán 
General. De 24 de Agosto" de 1890 
a 20 de Junio de 1892. 
156. General de División, don Jo-
sé Sánchez Gómez, Capitán General. 
Interino. De 20 de Junio de 1892 a 
4 de Julio de 1892. 
157. Teniente General, don Ale-
jandro Rodríguez Arlas y Rodulfo, 
Capitán General. De 4 de Julio de 
1892V a 15 de Julio de 1893. 
158. General de División, don Jo-
sé Arderíus y García, Capitán Gene-
ral. Interino. De 15 de Julio de 
1893 a 4 de Septiembre de 1893. 
159. Teniente General, don Emi-
lio Calleja e Isasi, Capitán General. 
De 4 de Septiembre de 1893 a 16 de 
Abril de 1895. 
160. Capitán General .don Anse-
nio Martínez dt Campos y Antón, 
Capitán General. De 16 de Abril de 
1895 a 17 de Enero de 1896. 
161. Teniente General, don Sabás 
Marín y González, Capitán General. 
Interino. De 17 de Enero de 1896 a 
10 de Febrero de 1896. 
162. Teniente General, don Vale-
riano Weyler y Nicolau, Marqués de 
Tenerife, Capitán General. De 10 de 
Febrero de 1896 a 31 de Octubre de 
1897. 
163. Teniente General, don Ra-
món Blanco y Frenas, Marqués de 
Peña Plata. Capitán General. De 31 
de Octubre de 1897 a 30 de Noviem-
bre de 1898. 
164. General de Brigada, don 
Adolfo Jiménez Castellanos, Capi-
tán General. Interino. De 30 de 
Noviembre de 1898 a lo. de Enero 
de 1899. 
P R I M E R A I N T E R V E N C I O N 
165. Mayor General John R. 
Brooks, Gobernador General. De lo. 
de Enero de 1899 a 20 de Diciembre 
de 1899. 
166. Mayor General Leonard 
Wood, Gobernador General. De 20 
de Diciembre de 1899 a 20 de Mayo 
de 1902. 
R E P U B L I C A D E C U B A 
169. Tomás Estrada Palma, pri-
mer Presidente de la República. De 
20 de Mayo de 1902 a 28 de Septiem-
bre de 1906. 
S E G U N D A I N T E R V E N C I O N 
168. William H. Taft, Gobernador 
provisional. De 28 de Septiembre 
de 1906 a 12 de Octubre de 1906. 
169. Charles E . Magoon, Go-
bernador provisional. De 12 de Octu-
bre de 1906 a 28 de Enero de 1909. 
Restauración de la República. 
1 170. Mayor General José Miguel 
! Gómez, Presidente de la República. 
| De 28 de Enero de 1909 a 20 de Ma-
| yo de 1913. 
171. Mayor General Mario G. Me-
i nocal actual, Presidente de la Re-
I pública. Desde el 20 de Mayo de 
I 1913. 
Sr. J . N, Aramburu. 
E l talento, aunque sea limitado a 
una facultad aislada no tiene fron-
teras, so dice: Tal afirmación parece 
no se halla reñida con el cuerdo razo-
nar, tanto porque donde tiene origen 
una excepcional inteligencia general-
mente se producen medianías y vul-
garidades, cuanto porque no siendo 
posible la preparación anticipada en 
su parte germinativa, ni tampoco a 
elección de los autores de su existen-
cia, no cabe en lo posible que el va-
ler intelectual pueda sujetarse a de-
terminado regionalismo, so pena de 
caer en el ridículo de una igualdad 
egoísta humanamente Imposible. L a 
sublimidad cerebral, debe considerar-
se siempre como posesión de la gran 
familia humana, porque es faro que 
alumbra, la ciencia y sirve de molde 
para sucesivas enseñanzas. 
Partiendo de tal principio moral, 
entiendo que usted señor Aramburu, 
pertenece a ese cosmopolitismo con 
el triple mérito de su discreción, mo-
destia y abnegación, disertando so-
bre todos los temas que son factores 
de adelanto y progreso, conjunto ar-
mónico de paz y armonía para el com-
pleto bienestar individual y colectivo. 
Ninguno de sus escritos, que creo 
y pregono a diario, tienen el más pe-
queño desperdicio, porque no se ven 
daguerreotipadas sombras de parcia-
'Idad ni apasionamiento, sino por lo 
contrario, rayos luminosos de bondad 
y cariño y hasta perdón para aquellos 
que ansiosos de personal convenien-
cia, emplean medios poco decorosos 
para empequeñecer méritos ajenos y 
poner en tela de juicio sus reconocidas 
virtudes. 
Digno de loa es el comportamiento 
que viene usted observando en bien de 
sus semejantes; respeto, consideración 
y consecuencia que emplea en todas 
su3 apreciaciones; su acentuada pul-
critud y delicadeza para encauzar los 
desvíos y tortuosos derroteros de la 
debilidad social, son tan precisos y 
comprensibles sus conceptos, así como 
los medios indicados para evitar y 
corregir el malestar individual, colec-
tivo y patriótico, que a la verdad, se-
ñor A R A M B U R U , a veces me aferró 
en la creencia de que usted es digno 
émulo, especie de emisario de Aquel 
que bajó a la Tierra para redimir el 
Género Humano; por su propensión 
al bien de su patria grande el Mun-
do, atenuando las impetuosidades de 
carácter siempre irreflexivas, y las 
costumbres sociales cada día más 
Inclinadas a un relajamiento pernicio-
so. Mayúsculo esfuerzo, como de obe-
diencia a un mandato divino y cum-
plimiento de un sagrado deber. 
Lástima da ver que se pierdan en 
el vacío de la indiferencia por parte 
de los gobernantes, su alteza de mi-
ras, sus consejos aderezados al cami-
no de todo aquello que ennoblece y 
dignifica, su propaganda constante pa-
ra hacer de esta perla del Mar Cari-
be un oasis, que es a lo que se halla 
llamada por la posición topográfica 
que ocupa en el Planeta, la fertilidad 
de su suelo, su benigno clima y la 
idiosincrasia de sus moradores. Lásti-
ma grande será que más tarde la Im-
previsión de algunos sea causa de re-
mordimiento, por haber contribuido 
con sus desaciertos e Inmoderado 
egoísmo, a que sus hijos y quizás ellos 
mismos tengan que recurrir a la adu-
lación servil, para procurarse medios 
de vivir y poder desenvolverse en sen-
tido comercial y les rodee una atmós-
fera de desesperación por haber tro-
cado este paraíso propio en una pose-
sión de privaciones, servilismo y mise-
rias. 
Mi cariño a Cuba, mi patria adop-
tiva, me hace pepsar en la posibilidad 
de tan bochornosa y terrible situación, 
suposición en la que no quisiera ob-
servar tintes de profecía, pero al pal-
par como frío observador los aconte-
cimientos del presente, ¿qué otros 
conceptos pueden sugerirme sus con-
J E S E E N E S T O S P R E O j O S 
T R A J E S 
P a l m B e a c h a $ 8 , 5 0 
D r i l J a p o n é s a $ 5 , 3 ^ 
D r i l T r o p i c a l a $ 2 , 8 0 
D r i l b l a n c o l e t r a D a . . . $ 1 0 , 0 0 
D r i l O r i e n t a l a . . . . -
D r i l A v i a d o r d e l i n o a . 
D r i l b l a n c o d e h i l o a . . 
A l p a c a e n c o l o r e s a . . 
6 , 0 0 
$ 4 , 5 0 
$ 7 , 0 0 
$ 1 0 , 6 0 
G r a n sur t ido en t ra jes p a r a n i ñ o s y j o v e n c i t o s en d r i l e s c r u d o s y b l a n c o s d e s d e 
$ 2 , 4 0 a S 4 , 2 5 . E s p l é n d i d o s u r t i d o en t ra jes de c a s i m i r t r o p i c a l y m u s e -
l inas f r a n c e s a s a p r e c i o s r e d u c i d o s . 
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secuencias con respecto a su desenvol-
vimiento en lo futuro ? 
Veo a diario que la riqueza forestal 
pasa a manos de extranjeros, que en 
sentido económico son astutos y prác-
ticos; sus costumbres difieren de las 
nuestras; sus gustos y voliciones con-
trastan con nuestros hábitos; viven 
convencidos y orgullosos de su supe-
rioridad étnica; sqtl fríos calculadores, 
poseen el dominioNie la fuerza, y en 
ese pujilato ¿qué puede y debe resul-
tar? Difícil es predecirlo. 
Por otra parte el comercio se ha-
lla en manos de extranjeros también, 
l si bien constituyentes de un podero-
sa factor moral para Cuba, núcleo de 
. fuerzas vivas en el país, que hasta 
, hoy le viene dando honra, seguridad y 
provecho; pero es problemático supo-
ner si en lo futuro seguirá fiel a su 
consigna, en el supuesto que la pre-
sión y las co-acciones de los gober-
nantes son poco enlaza'oles con la 
pasividad y el perjuicio en sus inte-
reses del gobernado, para formar 
sólido y duradero el bloque sostene-
dor del gobierno de la República. E l 
desfilfarro está absolutamente reñido 
con la más leve noción del cálculo, y 
si el primero va unido al desenfreno, 
esquilmo e inconsideración, el segun-
do economiza luz y dependientes, tra-
yendo como consecuencia lógica y 
más o menos Inmediata, malestar fi-
nanciero y social, de cuyo estado a la 
anarquía más o menos radical, huel-
ga que se impone un tercero en dis-
cordia, que fácilmente soluciona es-
ta clase de problemas como lo tiene 
demostrado en Haway, Santo Domin-
go y Filipinas. 
—Qué menos puede ocurrir en pue-
blos 'donde las entidades que más 
contribuyen al sostenimiento del país 
neutrales en la Política, ven allana-
dos sus derechos de ciudadanos y se 
les Hama extranjeros perniciosos 
cuando no quieren doblegarse a na-
cías exigencias de cualquier caciqui-
11o local? Sufrido y paciente podrá 
ser el comercio, costear arcos d^ 
La Zarzuela 
Nueva remesa de corsés Warner. 6 
modelos distintos. Precios a $14, 2, 
2^2, 3 y 3% pesos uno. Llaman la 
atención por su elegancia. 
M PTUXO Y C AMPANARIO 
Teléfono A-760t.—Alonso Hermano. 
Doy Dinero en Hipoteca 
E n cualquier cantidad, a l 61/2 y 
7 por 100; t a m b i é n lo doy sobre 
P a g a r é s y Alquileres. Compro y 
vendo casas y solares. 
C H A R L E S A . C A N C I O 
Empedrado, 34, altos. T e L A-3571 
triunfo y dar recepciones a un Go-
bernador, general o Presidente, mien-
tras vea defendidos sus derechos y 
asgurados sus intereses; pero cuan-
do en los gobe-nantes ve ironía en 
vez de respeto y afán de medro en 
vez de civismo y buena fe, despójase 
generalmente el ciudadano de A* P u -
denda y el acatamiento a las leyes, 
creyendo con más o menos razón que 
todos los medios son buenos para la 
conservación de su capital y obtener 
la parte remunerativa que debe aspi-
rar y entonces idea combinaciones 
para la constitución de Truts con el 
fin de aminorar la tributación y de-
más economías, lo cual redunda en 
perjuicio general, en el supuesto que 
tales asociaciones o convenios avalo-
ran algo más las mercancías; al r¿-
vés de cuando el comercio se desen-
vuelve con absoluta independencia por 
que entonces la mayor concurrencia 
en un mercado ofrece más facilidades 
de módico precio y si en tales condi-
ciones todavía se ven obligados a re-
sistir y defender de la presión y fal-
ta de equidad por parte del gobierno, 
cuentan con elementos y les queda 
más espedito el recurso de procurarse 
el apoyo del poderoso, aunque st;a 
yankee que si al fin es extranjero 
también, no es pernicioso quizás por 
eso goza de la mayor impunidad. 
Quiera Dios que sus buenos conse-
jos y la reflexión sirvan de guía en 
lo futuro para estimular más digni-
dad y civismo en aquellos que tienen 
a su cargo ©1 compromiso de mante-
ner la dignidad y honra nacional y 
que mis presentimientos no sean 
augurio de fatales consecuencias pa-
ra lo venidero. 
Le respeta, saluda y admira s'i 
más humilde servidor, 
Juan Garrida de Ribas 
Noticias del 
Municipi0 
T E C H O S E N M A L E S T A D O 
E l Juez Correccional del 2o. distri-
to ha pedido al Alcalde que por los 
Arquitectos Municipales se reconoz-
can los techos de la casa Reina 109, 
por amenazar peligro. 
H A B I T A B I L I D A D E S 
L a Sanidad ha enviado a la Alcal-
día los certificados de habitabilidad 
de las casas Prensa 67, San Pedro 
entre Vista Hermosa y Falgueras, A 
y 19, Subirana 16, San Lázaro entre 
Concepción y Dolores, solar 10, man-
zana 9 v Zequeira 13 (tres cuartos.) 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado de la Alcaldía las 
siguientes licencias comerciales: 
Francisco Martínez, para una fo-
tografía en Animas 154. 
Aurelio Fernández, para un taller 
de mecánica en Cristina 12, B. 
Y José A. Benítez, para una taba-
quería al menudeo en Rayo 76. 
R E C L U S I O N 
Se ha ordenado la reclusión en Ma-
zorra, por padecer de enagenación 
mental, de Manuela Rodríguez y Ra-
mona Moré. 
A LOS C O N T R I B U Y E N T E S 
Ha quedado hoy abierto al cobro en 
el Municipio la contribución por plu-
mas de agua del Vedado y Metros 
contadores correspondiente al cuarto 
trimestre del ejercicio pasado. 
E l plazo para pagar sin recargo 




Comisión que estudiará la ganadería 
actual y manera de mejorarla.— 
Gestión para que el ganado cuba-
no pueda sor importado en Puerto 
Ri«o. 
Bajo ia presidencia del general 
Emilio Núñez, Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, con asis-
tencia del Ingeniero señor León Pri-
melles, Director de Agricultura, y 
de los doctores Honoré F . Lainé, Ri -
cardo Gómez y Emilio L . Luaces, ac-
tuando de Secretario el doctor Cres-
po, se reunió ayer tarde la Comisión 
de Epizootias, adoptando los acuer-
dos siguientes: 
Designar una Comisión integrada 
por los doctores Gómez, Luaces y 
Crespo, para que hagan un estudio 
zootécnico de la población pecuaria 
actual, haciendo refei-encia a los pas-
tos naturales y artificiales que abun-
dan y, a ser posible, condiciones geo-
lógicas de los terrenos dedicados a 
la crianza del ganado, así como de 
las razas más adecuadas para mejo-
rar el ganado indígena, con objeto 
de practicar algunas gestiones en fa-
vor de la mejora ganadera. 
Recomendar se haga obligatoria la 
vacunación anticarbuncosa del gana-
do vacuno, donde quiera que estalle 
un brote de los carbunclos bacteridia-
no o sintomático, a fin de evitar que 
esas enfermedades se propaguen tan 
frecuentemente como viene sucedien-
do, por no cumplirse las medidas pro-
filácticas que se aconsejan en de-
fensa de los ganados contra posibles 
ataques de esas enfermedades. 
Gestionar del gobierno de los E s -
tados Unidos, por mediación de nues-
tra Cancillería, la modificación de 
los preceptos en vigor en el citado 
país que se oponen a que el ganado 
procedente de Cuba pueda ser impor-
tado en Puerto Rico. E n favor de 
esta modificación hace tiempo que la 
Cámara de Comercio de Santiago de 
Cuba viene realizando gestiones en-
caminadas a obtener ese resultado. 
m i m m 
Así sstá e! Renmátlco. 
A S I lo mantiene el dolor agu-
dísimo de sus músculos, el re-
torcimiento de sus huesos, la 
angustia tremenda que lo in-
moviliza, porque cada movi-
miento es un tormento. 
PERO E L REUMATICO 
romperá sus cadenas, se liber-
tará de ellas, haciéndolas sal-
tar en pedazos y quedará libre, 
ágil, sano y sin dolores ni su-
frimientos, si toma el Antirreu-
m ático del doctor Russell Hurst 
de Filadelfia, que alivia el reu-
ma en cuanto se empieza a to-
mar y lo cura en breve tiempo, 
radicalmente. 
En íoilas las Boticas 
m u s r ' E L T R I B U T O D E L A S A N G R E 
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E P I N n ^ D E M O N I 
^venta.* ~ Mod cuarenta centavos, en 
^ JoJS ^ París'" Iibrería dd 
^ ^ e l a . Belascoaín. 32-3). 
de ^ d ^ p S ^ cubrió el rostro 
^ P a oSf'- Señora' *™ crue-
£ > se? ^ ^ J ^ ^ ^ ' ^ p o n d i ó . 
> cmpar,ac.̂ ado arguye forzo-
' l f asesino? Cree usteMren-
TlL ft5lesuZo de su visitar io 
III. ft6 la i 0 0 que se r e t i r o -
l  sunií" u «  
í i ^ ^ u e s í ^ 36 - t i — 
Ü í^1 C v c , 1 ? 0 atenerse . 
íJJÍ' fv/0nVo2cSiimas V!tuPerable! 
'enía a v l ^ — i E s o . . . se-
que ht* .Una <*peranza 
a , ^ .Espedido igno-
^ T m 8 ! ? ? ^ , v " s,,bir l a II ¡gj" "sama. 
eiante hombres! 
— ¿ S e refiere usted a la señorita 
Genoveva ?—preguntó apretando los 
dientes. 
— ¿ A quién me he de referir? ¿ A i 
quién, sino a Genoveva Vandame ? 
¿A quién, sino a esa mozuela de la I 
que es usted digno amante.. . us-
ted, no bien libre de las garras de, 
la justicia? i L a hemos echado!... 
¿Comprende usted? ¡La hemos echa-
do, como echaremos también a us-
ted en este momento! 
E l joven se tambaleó. 
Su garganta estaba seca. 
Gruesas gotas do sudor inundaban 
$u pálida frente. 
Los labios se agitaban en balde; 
no pudo articular una palabra, dió 
media vuelta y salió vacilant-í, aga-
rrándose a las paredes. 
L a señora de Brennes, que le ha-
bía seguido, cerró la puerta del sa-
lón violentamente, y volvió al lado 
de su hija. 
Raúl se halló solo en el vestíbulo, 
loco, anonadado. 
De pronto levantó la cabeza, y 
murmuró casi en alta voz, sobrepo-
niéndose a su emoción: 
—Sí; quiero una reabilitación pú-
blica y ruidosa tanto para "ella" co-
mo para mí, y la obtendré. ¡Geno-
veva despedida de aquí! ¡Genoveva 
perdida en P a r í s ! . . . ¡Pero la halla-
ré, enjugaré sus lágrimas y proba-
ré, dándole mi nombre, que su Ijo-
nor está sin mancilla lo mismo que 
el mío! ¡Ah, miserables mujeres que j 
nos habéis insultado a los dos! ¡Diosl 
es justo!. . . ¡Juro que os devolveré, 
mal por mal! 
Y bajó la escalera. y 
A l verle el portero pasar pálido, 
desencajado y con la mirada extra-
viada, se aproximó a él. 
—¿Qué le pasa, señor vizconde?— 
preguntó con interés.—¿Está usted 
enfermo? ¿Ha recibido algún dis-
gusto ? 
—Sí—repuso Raúl, por cuyo cere-
bro cruzó rápidamente una idea,— 
sufro. Acabo de recibir una mala 
noticia. 
— ¿ U n a mala noticia?—repitió el 
portero con curiosidad.—¿En casa 
de la señora marquesa? 
Sí. L a señora de Brennes me ha 
dicho que no estaba a su servicio 
una joven por la que yo me interesa-
ba mucho, la señorita Genoveva; y 
me ha afligido en gran manera. 
¡Ah!—exclamó el portero,—tam-
bién a nosotros nos ha sorprendido 
y afligido mucho, porque apreciába-
mos de veras a la señorita Genove-
v a . . . ¡Era tan buena! 
¿Hace mucho tiempo que se ha 
marchado ? 
Unos diez días próximamente. 
XX . . 
E s de suponer que la señorita 
Genoveva se haya vuelto a su pueblo 
—insinuó Raúl. 
Creo que no, señor vizconde — 
respondió el portero. 
¿Podría decirme usted dónde ha 
ido? . 
—Se ha colocado en otra casa, si 
no interpreté mal las palabras cam-
biadas entre ella y un Joven que vi-
no a avudarle a llevarse el baúl. 
— ¿ Y no sabe usted en qu^ casa 
se colocó. 
—No, señor. 
—¿Por qué despidió la señora 
marquesa a Genoveva? ¿Lo sabe 
usted ? 
—A consecuencia de una discusión. 
—¿Una discusión? ¿ A propósito 
de qué? 
—Los ci-iados no lo han sabido, y 
por consiguiente no me lo han podi-
do decir. 
—Muchas gracias, amigo mío—dijo 
Raúl viendo que le sería imposible 
averiguar nada más. 
Salió tristemente del hotel, diri-
giendo una mirada furibunda hacia 
la ventana del salón, en el cual que-
daban la señora de Brennes y su hi-
ja-
-^¡Se ha marchado!—murmuró, 
limpiándose dos gruesas lágrimas que 
asomaron a sus ojos.—¡Ha desapare-
cido! ¿Dónde hallarla ahora? ¿Dón-
de buscarla ? . . . ¡ No tengo ningún 
rastro que me guíe, ni un indicio!.... 
¡Tan alegre como estaba por estar 
en libertad... tan dichoso como era 
yo pensando en volver a ver la ! . . . 
¡Todo se desvanece! ¡Ah, no se ha 
hecho para mí la felicidad! 
Raúl salió de la calle Saint-Do-
minique andando a la ventura, cabiz-
bajo y presa de los más tristes pen-
samientos. 
De pronto, sin saber cómo, guiado 
a no dudar por la costumbre, se en-
contró en la plaza de San Sulpicio. 
Sobreponiéndose a su dolor, dirigió-
se al hotel de la calle Garanciére y 
fué a la habitación de Honorato. 
E l joven habló algunos minutos 
con el criado, y sin revelarle ningu-
no de los proyectos del doctor Gil-
berto, le dijo que había sido nua&to 
en libertad, gracias a haberlo soli-
citado aquél, ofreciendo su garantía. 
Había prometido Honorato guar-
dar silencio, y cumplió fielmente 
su palabra, fingiendo no conocer ni 
siquiera el nombre del doctor Gilber-
to. 
—Vivirá el señor vizconde en el 
hotel, ¿no es cierto?—preguntó. 
—No, por lo menos ahora—contes-
tó Raúl.—Es más; me abstendré de 
venir aquí hasta que se haya pro-
nunciado la sentencia que debe deci-
dir de mi suerte. A pesar de mi de-
seo de ver a usted, no hubiera veni-
do ahora si no hubiese sido para ro-
gar a Berthaud que lleve todo lo que 
tne pertenece a un piso que he al-
quilado en el número 15 d<3 la calle 
Saint-Dominique. Allí vendrá usted a 
verme cuando esté bueno, y sabe 
Dios que quisiera que fuese mañana 
mismo. ' 
—Yo también lo desearía mucho— 
exclamó el mado,—y suplico al se-
ñor vizconde me tome a su servicio. 
—Restablézcase ante todo, y cuen-
te conmigo. > 
Separóse Raúl del convaleciente, 
dió sus órdenes a Berthaud y se di-
rigió a la Audiencia, donde hizo que 
pasaran su tarjeta al proftirador de 
la República, el cual le recibió en el 
acto diciéndole: 
—¿Viene usted de Mortfontaine? 
—Sí, señor. 
—Entonces, ¿conoce ya a su pro-
tector ? . . . 
— E n su casa he pasado la noche.,. 
no me he separado de él hasta esta 
mañana, después de haber recibido 
sus consejos, que me prometo seguir. 
—¿Tiene usted esperanza, como 
parece que la tiene él, de poder pre-
sentar al tribunal pruebas indiscuti-
bles de su inocencia? 
—Sí, señor; la tengo, porque me 
merecen confianza ciega las afirma-
ciones del doctor Gilberto. 
— ¿ H a buscado ya casa? 
—Sí, señor; y vengo a darle las 
señas. 
Dióselas al procurador de la Re-
pública, que las apuntó, y luego pro-
siguió : 
— ¿ H a visto al juez de instnacción? 
—No, señor. ¿Es indispensable que 
le vea? 
—¿Tiene usted algo que comuni-
carle ? 
—Absolutamente nada. 
—Pues es inútil su visita hoy. . . 
Despache sus asuntos, señor de Cha-
llins, y que le ayude Dios on la di-
fícil empresa que va a acometer. 
Saludó el joven al procurador de 
la República y salió de la Audirm-
cia. 
—Voy a tener ahora que desem-
peñar ol papel que me ha recomen-
dado el doctor Gilberto—pensaba 
Raúl mientras se alejaba de la Au-
diencia,—de vigilar a Felipe y a su 
madre sin que sospechen mi vigilan-
cia. Me repugna el papel, con doble 
razón no abrigando contra ellos la 
menor sospecha, pero debo obedecer 
y obedeceré. Va en ello mi felicidad, 
y todos los caminos son buenos y le-
gítimos para llegar a descubrir la 
verdad. 
Dirigióse Raúl a la calle Madamc, 
con la casi seguridad de no encon-
trar allí a Felipe a aquella hora. 
—Preferible es que no esté jun-
tos—pensaba.— Así podré observar 
sucesivamente la sorpresa causada 
por mi presencia sobre mi tía y mi 
primo. 
Abrióle la puerta un criado. 
Este, que había oído hablar de 
su prisión, no pudo contener al ver-
le un movimiento de sorpresa. 
—¡Señor vizconde de Challins!— 
murmuró vivamente, como el que no 
cree a sus ojos. 
—¿Le admira verme?— preguntó 
Raúl con cierto dejo de amargura. 
—¡Diantre, señor vizconde!... 
—Pues soy yo sin embargo... Há-
game el favor de anunciarme a mi 
tía. 
— L a señora baronesa ha salido. 
—¿Hace mucho? 
—Esta m a ñ a n a . . . Ha f.alído con 
el señorito Felipe, que ha venido a 
buscarla en un coche. 
—¿Dónde ha ido? 
—Eso es lo que no puedo decir 
al señor vizconde. 
—¿Sabe cuándo debe volver? 
—Creo que esta noche, para ía ho-
ra de comer. 
i 
— ¿ N o está seguro? 
n . T l 0 \ Señ0r; ,pero si 01 Bcñorito 
T Z t í . T r S e > moIestia de P ^ a r 
íLHr?' /6 enviare una Persona que 
podrá informarle mejor que yo. 
—¿ Quién ? 
j - " L a señorita de compañía" de la 
señora baronesa. 
" . I ^ S T ^ 3 , que mi tía Avíese una señorita de compañía," 
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